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Ea e l  periódico
de más ciroolaofóu de Málág¿
j  s o  p r o v ín o la
FÜHDADOR PROPmTAJRIO,
PEDR O  GÓM EZ GHAIS
DIRKCTOR
J O S É  C I N T O H A  P É R E Z
Málajg&í ü n a  íxte'
Pro¥Íticias? 5 pta .̂
M á m a ro  s u e l to ;  íí? céúMfS'.Ot’
Ú$daocíó7i, Adfnmüi¿;avió-H y Tr îisi -̂
p  d i  a  s  o  ü  t  e  £  s , '6 i
TELÉFONO i r̂OM.
£fo 66 devuelven los or%maI#s
XÜi.—  N ü iE S Ü  4 .1 2 7
W : p  lÚ B L I G jL M  O
M  A  ,A  A  O- ■ 
ViERNES Í9 DEMIP¿3 iVÉ
P A S C U A  L I N I SA1.0Ñ TICTORIA EVGBHIA
Alameda de Carlos H áes (jante al Báuííe de Esp&ña)
Sección de 8 a 12 de la noche. -  Hoy programa selecto.—Exito grandioso de la 
película más interesante de cuantas se han proyectado
L - A  U 3 U I ^ F » A O O R i A
Colosal y extraordinaria obra de muchísimo interés que presenta variedad de 
escenas notables, unas de intensa emoción admirablemente presentadas y otras muy 
hermosas llenas de amor y ternura que embelesan al espectador.
Estreno de Ja sentimental película de largo metraje
e : l « O E  L . A .  i~ Q C A
muy bien preseritada e interpretada mágistralmente.,—Ultimo día de «El inquilino 
tiene pupa».—Estreno de Pathó Journal serie R.—A las 4 matinee, proyectándose 
el programa de la noche y cuatro más.—Próximamente estreno «El rey fantasiaa».
B u ta c a , 0 * S 0 .--G e n e ra l, 6 ‘15 .—M e d ia s  g e n e r a le s ,  0 ‘i 0
dnomátóiip'af'o. - - Situado en ía P la‘¿a d© Riego 
Hoy gran función por secciones a lás 4 y media de la tarde y por la noche a las 
8, 9ty cuarto y 10 y media, estrenándose la magnífica cinta
de interesante argumento y gran arte.—Ultima exhibición de la importante revísta 
Actualidades Gaumont número 9 con interesante sumario de la guerrr.—Completará 
el programa la hermosa cinta
LA VISPERA BE NOCHEBUENA _
En breve LA VENUS TRAGICA y cuanto antes s« proyectará LA SEÑORITA 
DEL MISTERIO que por retraso ajeno a la Empresa no llegó oportunamente.
— — F R E G I O S  ------




General . . . ,
Media entrada (páre niño» » 0.10
P E T I T  P A L  A I S
Situado en la calle de LiBório G arda (juaio a ios almaceass Aa L?, 1
Hoy sección continua de 2 a 12 noche verificándose la rifa a las 4 1[2 de la tardo 
PROGRAMA -/ Estreno monumental
L a s  a v e n t u r a s  d e  C a t a l i n a
oncena y duodécima serie, cuyo títulos son El pergamino perdido, y la volunta 
del Rey.
..........P R EO IQ S
Palcos con 6 entradas S píe*. “ Butaca,0‘80. -  General0'15. -  Media, 0 10
wt'*W«kSWW*d*)fcSSŜ^
La JPSbrIe» de Mósáíeoá Hidránlieoe más 
de Aadaineia y de .mayor esporiseión
DS
JOSE R lS llSO  ESPILBOBI |
Baldosas de alio y bajo relieve para orna' 
mentaeién, imitaeioaes a mármóleá.
Fabñoaoiéa de toda elase ae objetos de ple< 
dra artifieia! y graaito.
Se reeomienda al público no coñuda mis 
artioulos patentados, con otras hxtitaCionés be- 
chas por dgonos Abrioantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2 -—MALAGA.
AUTOMOVILISTAS!
pueden encontrar todo lo necesario en 
Neumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VACUUM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de MadrM. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en el
G A R A G E  IN G L E S  
A lam ed a  d e  C o ló n , n ú m e r o  1 8
Cuando m aterialm ente no hubierá 
que comer, cuando verdaderam ente se 
d ijera qué carecíamos de todo, enton­
ces <qb.4; re,medio 1 habría que resignar­
se y  sufrir fas consecuencias de la fa­
talidad, de Ío irremediable; pero eso 
de que el Gobierno y las autoridades, 
y, por añadidura, los acaparadores, los 
alm acenistas y  los traficantes,'digan a 
voz en cuello que nadamos en la abun­
dancia, que hay trigo  de sobra y que 
se pueden exportar las legum bres que 
se pudren en los alm acenes y que al 
mismo tiempo suba el precio del pan 
y  de todos los artículos de consumo, 
y  que la m ayoría de las gentes no pue­
da vivir, y  que muchas personas se 
m ueran de inanición en las calles, y  
que la fuerza pública tenga que andar 
a tiros y  cargas de sable por esos pue­
blos con los infelices y  .desesperados 
ham brientos que piden pan y  trabajo, 
eso es inconcibible, eso es lo más es­
tupendam ente paradógico que puede 
darse en un país, desquiciado, desgQf 
bernado, como, desgraciadam ente, es 
este que muere mansamente, cobarde­
mente, explotado, agobiado, aplastado 
por un odioso régim en de oligarquía 
y  plutocracia, que no jtiene para el 
pueblo más que desdenes y despre­
cios. ,
iiSENOR ALCALDEn
Es difícil entender y  más aún des­
entrañar este trem endo problema.
El Gobierno y  las autoridades loca­
les dicen que hay trigo en abundancia, 
que las existencias de este precioso 
cereal garantizan las necesidades del 
consumo hasta la  próxim a cosecha; sin 
erhbargo, el pan ha subido de precio y 
los panaderos se empeñan en subirlo 
más.
Los alm acenistas de legum bres ase­
guran que tienen enorm es cantidades 
de ellas y  se lam entan al Gobierno de 
los grandes perjuicios que se les irro­
ga prohibiendo la .exportación; esto no 
obstante, el consum idor Viene pagan­
do cada vez a más altos precios los 
garbanzos, las alubias, las lentejas, to 
do eso que son artículos de prim era 
necesidad y que se van  poniendo fue 
ra del alcance de los medios de las cía 
ses media y  obreras.
Con respecto a la carne la exporta 
ción de reses se halla prohibida, pero 
losvprecios se m antienen en la misma 
alza qué- alcanzaron con motivo de la 
escasez por causa de la exportación. .
El bacalao, que siem pre h a  sido Un 
recurso para el problem a de la.alimen-^ 
tación en los hogares mode.stos, esca­
sea mucho y  lo poco que hay se vendo 
carísimo; en esto influye, indudable­
mente, la guerra  europea.
Pero no ños fijemos en artículos co­
mo este del bacalao, cuyas más im por­
tantes partidas vienen de los m ares 
del. Norte, interceptados hoy . por la 
guerra. Fijém onos en esos otros cuya 
adquisición és relativam ente fácil, co­
mo el trigo, y  cuya abundancia, como 
los garbanzos y  otras legum bres, se 
afirma hasta el extrem o de decir que 
los altriacenes están abarrotados. S ien­
do esto así ^p o r qué suben continua­
mente los precios del pan y  de las le- 
■ gumbres? Nosotros, que no somos fi­
nancieros m  economistas, que estamos 
reducidos a  la precaria y  desdichada 
condición d e  consuníidores, no pode­
mos entender por qué esa abundancia 
de cereal p a ra  la  fabricación del pan y 
esa otra sbperabundancia de legum ­
bres que constituyen  artículos dé pri­
mera necesidad para el consumo y  la 
subsistencia, en vez de producir, comp 
parece natural, la baja en los precios, 
produce, p o r el contrario, la subida.
Sin suficiencia bastante para expli­
carnos y Explicar tal fenómeno, pues 
siempre la  carestía, y  no la abundan­
cia, ha sido  la causa de la.elevación de 
los precio.% hemos de someternos, e x - 
clusivameiiite, a la misión de poner de 
relieve amte la opinión y  los poderes 
públicos y. las autoridades, la m agni­
tud y la g ravedad  del problem a que se 
presenta ogida vez con mayores carác- 
teres de cpnflicto, relacionado con las 
subsistencias y  el ham bre nacional.
Las clasíis pudientes, m ientras pue­
dan con scu dinero ir adquiriendo, al 
precio quQ sea, los artículos necesa­
rios para iá  vida, irán tirando encasti­
lladas en su  indiferencia; pero: las otras 
clases socaales, las qué se llaman me­
dias y obreras o proletarias que no tie­
n e n  dinero, ni ocupación y trabajo por 




A El Cronista, con respecto al reparto 
caprichoso que los electoreros monár­
quicos han hecho da los votos de las 
actas en blanco de Ies pueblos y de las 
cuatro secciones de Málaga que queda­
ron sin constituir el domingo, le parece 
muy bien que se le hayan adjudicado 
más al señor Gómez Olalla que al señor 
López Martin, porqne el primero es an­
tiguo y ha dase mpeñado más cargos po­
líticos que el segundo.
Paro en cambio, no le parece mal que 
a los seiTores ílurtado Janer y Andrade 
Barroca!, jóvenes, muy dignos personal­
mente, pero que en política no han figu­
rado hasta ahora-ni han désempeñado 
cargo alguno, se les haya consignado 
más votos que al señor Albert Pomata, 
antiguo en la vida política y que ha ejer­
cido cargos tan importantes como la 
alcaldía de Málaga y que ocupaba el pri­
mer lugar en la votación del domingo.
¡Lógica, lógica!
¡ Lo que se ha hecho con el señor Al­
bert sí que no tiene nombrej ní exj)lica- 
ctón pcs'ble!
***
¿Por qué la Agencia ejecutiva no apre­
mia y embarga a los vecinos pudiontés 
morosos en el pago del arbitrio "de inqui­
linato?
Hay algunos, qüe viven en la Alameda 
—y con esto está dicho que no son repu­
blicanos,—que no han pagado nada y 
deben algunos miles de pesetas.
¿Ha acordado, aóaso, la mayoría repu­
blicana que no se cobre, ni se apremie ni 
se embargue a* esos contribuyentes mo­
rosos? No; ciertamente. Entonces...
' ¿Uur qué no se Ies cobra o, en otro 
caso, se apremia y embarga a esos deu­
dores, señor Alcalde?
¿No se entera S. S. de los d ia rio sd a- I 
mores, respecto a esto, de El Cronista, 
órgano del partido de S. S. en la prensa?
Otra cosa. Cuanto pasa y ocurre en¡ 
obras públicas municipales, en,su ejecu­
ción, es un ciempiés, según también dicéí 
reiteradamente el citado periódico.
¿Por qué ocurre eso, señor Alcalde? La, 
mayóríá republicana del Ayuntamiento, 
acuerda que se hagan las obras, apruehaí 
los presupuestos de ellas; pero no acuer­
da que su planteamiento, detalles y eje­
cución sea un ciempiés.
y  eso de la ejecución de los acuerdos 
y do que las óbras se hagan bieú, corres­
ponde a S. S., señor Alcalde.
¿Cómo, pues, anda tan mal todo eso, 
si es cierto cuanto dice el órgano del 
partido político a que pertenece á. S.? I
¿Eso no 63 S. S. el Alcalde presídenteíf 
de! Ayuntamiento? I
Con esto de hablar tan mal da los asun-1 
tos municipales, y de pintar con tintas i  
tan recargadas la administración;' con el I 
.pretexto y el propósito de combatir y l  
desprestigiar a la mayoría republicana, |  
S. S., señor Alcalde, no queda bien para¿ |  
do, por que, ai fin y al cabo, S. S. es 1  ̂
primera autoridad, en la Corporación y 
el más llamado a evitar y corregir tantos 
y tan horrendos horrores municipales 
como saca a plaza constantemente E l 
Cronista,
Porque es lo quOt dice la gente: «Si to­
do eso es cierto, si el periódico conser­
vador no procede injusta y apasionada­
mente ¿qué hace, qué representa, que 
pinta el señor Alcalde?...»
nación disolvente, irreligiosa, jacobir 
ñ a , discutidora, donde los resortes de 
la autoridad están relajados; donde 
hñy ciento y  picó de diputados socia­
listas, pero no parecidos a  los alem a­
nes, buenos chicos, reaccionarios en el 
fondo, burgueses nacionalistas, am i­
gos de la  güérrá , adm iradores de la 
tradición, sino en la verdadera signi­
ficación del adjetivo; donde no to leran  
frailes; donde seí)arardn la Ig lesia del 
Estado; donde tienen como generalísi­
mó ál masón Joffre y no al creyente 
Castelnaü; donde confían la  defensa 
de V erdim  a  S.arrail, una hechura de 
Combés, Pelletan y Clemenceaü; don­
de la prensa goza de una desenfrena­
da libertad...
*
Después de escuchar las respuestas 
de m is tres am igos germanófilos, me 
he convencido de que la  germanofilia 
española no se ha cuidado de averi­
guar de qué parte  está la razón en la 
horrible lucha que presenciamos.
Sin em bargo, en el fondo de todo 
ese odio por los aliados h ay  algo defi­
nido y  concreto. Y ese a lg o es  la  ad­
miración del espectador, que está en 
el tendido, por el espada que desafía 
lo s  cuernos del toro, el servil asombro 
de lá m ujerzuela por el jaque ven ta ­
jista que presum e de bravo y  escupe 
por, elcolm ilio, la inconfesada sim pa­
tía'de. muchas gentes m oralm ente es­
clavas por el que, ju zg an . dictadór, 
diiro, implacable, capaz de tiranizar, 
sin miedo ni escrúpÜló el bovino reba­
ño del pueblo...
F abián V idal.
M adrid. 3 '
Se anunciaré nueva subasta y caso de |  Los muchos amigos y admiradoi-ftsd'.i 
no 'haber póstores, las obras sa harán |  notable compositor y no morios notaí!;?*- 
por administración. J ' ■ i pianista don Cristóbal Palacios, pro'yf*- -
“ • L Á s^ u lL ié te a e iA s  I tan rendirle un homen&jó de afecto y ec-
T-i . 1 miración obsequiándolo muy én breveEl alcalde nos dijo que en el Gobierno 1 __ ______ ___
civil se había reunido la Junta provincial 
de subsistencias, consultándose los dalos 
remitidos por los alcaldes de la provin­
cia acerca de las existencias de trigo.
En dicha junta expuso el alcalde que 
no llevaba los datos de la capital, por que
con un banquete.
hasta el lunes 
dido a los fabricantes 
que participen las existencias 
que tienen almacenadas.
No se ha desistido déla llegada a nues­
tro puerto del barco qUe conduce 6100 
toneladas de trigo, que si no aceptan los 
fabricantes de harinas, quedará aquí a
Nos parece muy justa la idea y nes 
adherimos a ella gustosísimos.
Se encuentra más-aliviada de la .gra- . 
dolencia que.le aquejaba, la
no e.xpíra el plazo conce- i  niña Cónchitá Risueño, hija de lupsm o 
’ a de harinas,.para ? estimado émigo don Enrique 
de trigo i Oficiál de ésta Diputación provincia). ,
 ̂ Hacemos votos porque obtenga rápi/  ̂
, alivio.
T  . ■ ®
I* Con motivo del fallecimiento dol pra- 
bordo do. buquo. para cualquier avan- j ^  » “ d f  
tuahdad que.se presen ara. _ |  pesar sus desconsolados padres don Ma­
nuel Muñoz Vega, estimado anaigo nues-
E . L  C R I S T A : L
Dos puntos nada más deleditofíái de 
ayer del diario conservador nos interesa 
rectificar.
El partido republicano, en las eleccio­
nes de diputados a Cortes, a que alude, 
no intervino; para nada en la derrota 
del candidato señor Gómez Díaz.
A éste le derrotaron ciertos elementos 
liberales, capitaneados, electorálmente, 
por el señor Caiafat, que trabajaron por 
su cuenta en favor dél señor Salcedo.
El Directorio del partido de Unión Re-* 
publicana no se ha reunido para indicar 
nada al señor Gómez Olalla, con respecto 
a la aceptación ó la renuncia del acta de 
diputado provincial.
Con respecto a este extremo, solamente 
podemos manifestar que nuestro querido 
amigo y correligionario, señor Gómez 
Olalla, nos ene irga qué, én su nombre, 
demos las más rendidas gracias a los 
electores republicanós que le han otor­
gado sus votos, y qúe hagamos público 
que, considerándose en igual situación 
que sus dignos compañeros de candida­
tura, espontáneámeníe y desde' un prin­
cipio, adoptó la resolución de renunciar 
al acta. .
C R O N I C A
GERMANOFILIA
** *
mente, cada día, en la imposibilidad 
de adquirir los artículos más indispen- 
jsables para malvivir, esas clases no 
pueden ni deben resignarse a perecer 
ele hambre, m ientras el mal tenga al- 
8;ún remedio y los gobernantes no ca­
lezcan en absoluto de medios para dar 
Jftna solución al p roblem a' gravísim o 
iCiunteado por la escasez de trabajo y 
] ^ r  la elevación de los precios d é lo s  
j|tícu lo 3  de imprescindible consumo.
Con relación a los rumores que circu­
lan acerca de lá retirada del Aynnta-r 
miento de los concejales- de la mayoría, 
nosotros, autorizada y ofieialñiénte, no 
podemos hacer declaración alguna_. ^
Ni los., organismos directivos de jos 
partidos, cpnjuncionados se han reunidó 
para deliijerar y acordar sobre eso, m 
sabemos aún si habrán de reunirse, ni 
si se planteará ante ellos tal asunto.
P regunté  a  uñ amigo que por qué es 
germ anóíilo, y  me dijo:
■ —Soy partidario  de A lem ania ' por­
que én Alem ania sólo hay  un. poder, 
el poder del kaiser; porque el Reichsr 
ta g  nada significa; por que los minis­
tro s no dependen de los diputados;' 
porque el sufragio no tiene im portan­
cia alguna; porque P ru sia , cabeza y 
'corazón dél imperio, carece ,de leyes 
demoGrátieaS y  el voto; de un rico, si 
se tra ta  del.Landstag, vale por el de 
doscientos prólétáfiós; porque todo 
está reglam entado, encasillado, p re ­
visto; porque lá  metódologíá- impera; 
porque, como, en España; el individuo 
no es ná<Iñ.y el Estado lo es todo; por­
que en íá  escuela prinierp y én el 
cuarte l más tarde  se enseña lá  obe­
diencia por principios; por que el pue­
blo no es sacudido sino superficialniem 
te  por las propagandas; porque la cien- 
ciá, de indisciplinada y anárquica que 
era, se ha hecho oficialista; porque las 
je rarqu ías no son una palabra vana; 
porque la organización in terna de la 
sociadad se acomoda a la estructura 
del organism o político; porque, en 
suma, se logra allí que setenta millo­
nes de seres vivan subordinados a unó , 
sin q u e je s  pase por los cerebros que 
piensan cuando le órdenañ quienes 
' pueden hacerlo, que ta l sistem a ésta^ 
dista es susceptible de reform as...
*♦ *
R p p c i l n  J o c ia tis ts
GONirOGATORIA
La Agrupación Socialista convoca al 
pueblo de Málaga a un gran mitin públi­
co, que se celebrará el domingo 21 del 
actual, a las tros dé su tarde,* en el local 
de la Juventud Republicana, Beatas 17, 
antiguo teatro Lope de Vega.
Ea dichó acto se pedirá el abarata­
miento d-'̂  win sabsistancias,. se protestará 
de ios .ncitoar idores y se reclamará tra­
bajo par.4 ios que no Ío tienen.
Trabajadores: C oncurrirá dicho acto 
a demostrar una vez más que no estamos 
conformes con que se haga cada día más 
general la falta de trebejo y el encareci­
miento de las subsistencias.
Nota.—Las organizaciones obreras que 
no hayan recibido invitación pueden 
darse por invitadas por la presente. El 
Comité,
Preguntélé a otro amigo, qué tam ­
bién es germanóíilo, la  causa de su 
germanofilia, y  repuso: '
—Soy germanóíilo por que odio a 
los ingleses, qué nos qu itaronñ l Pet 
ñón, que ayudaron a  la émancipación 
de nuéstras colonias, que nos derrota­
ron  en T rafa lgar, que se negaron  a 
auxiliarüos cuando nos atacaron los 
yankis. Mé im porta un bledo la  impe­
ria l A lem ania, pero veo en los zeppe 
lines que arro jan  bombas sobre las 
ciudades costeras inglesas y  en los 
subm arinos que torpedean navios m er­
cantes a nuestros vengadores históri­
cos. Ing la te rra  es nuestra  enem iga 
tradicional aunque la llam áram os para 
que nos ayudara a expulsar del patrio 
suelo las huestes napoleónicas ..
Quizás no sintáinos el profundo re ­
conocimiento que. merecen los hombres 
de estudio y de trabajo  que, por es­
fuerzos sucesivos, han elevado la cien­
cia, el a rte  y  la  industria  de la óptica 
al estado actual de perfección, luchan­
do con tra  toda clase de resisteñeiast 
quizá no ñairemos con todo la  adm ira­
ción de que es verdaderam ente digna 
esa. sustancia m ineral de m odesta apa­
riencia, llam ada cm íaL
Más preciosa, por infinitamente m ás 
útil, que el oro y  el diamante, su in ­
fluencia en la  historia de la hum anidad 
es tan grande que apenas puede ser 
apreciada en su verdadero valor. Sin 
el cristaU a civilización no hubiera po­
dido avanzar hasta  los climas septrio- 
nales, porque sólo él nos peymite v iv ir 
al abrigo del frío, del viento y  de las 
intem peries sin priyárnos de la lujz del 
día y  del calor del sol, a  la vez que 
contemplando,la N aturaleza exterior; 
Sobre el cristal descansa la física ex- 
.perim ental por el baróm etro y el te r ­
mómetro; a él se deben los dos nuevos 
órganos visuales de la hum anidad mo­
derna: el microscopio, qüe nos ha des­
cubierto lo infinitamente pequeño, y  el 
telescopio que nos transporta  a  lo infi­
nitam ente grande.
L a ciencia casi toda en tera  se debe 
a  los servicios prestados por ésa arena 
fundida, por Asa sustancia vitrificada...
¡Pura y límpida sustancia! E l pensa­
dor te  considera con admiración y g ra ­
titud, porque eres infinitamente útil al 
progreso de los conofcimientos hum a­
nos. ¿Qué résu ltaría , cómparando tus 
beneficios a travééT de los siglos en la  
vida de la hum anidad, c,on la acción de 
todos los conquistadores y  m onarcas 
reunidos desde Sesostris hasta G uiller­
mo de Prusia?
. Camilo F lammarión.
Ordenes 
El alcalde ha dictado órdenas severas | 
y, terminantes para que se proceda a la | 
persecusióñ y recogida de cinco perros |  
que ayer fueron mordidos en la casa nú- |  
mero 2; del paseo de Sancha, por un can I 
hidrófobo. I
Oarretera |
tro y su distinguida esposa doña Ana de 
las Peñas Sánchez.
A estas pruebas de sentimiento una la 
nuestra sincerísima.
Para pasai* una temporada al lado- 
„  , , • -.c los señores da Rein (don Luis) han v
En respuesta a la comunicación que le f haido dé BarcBÍona las señoritas de Pó- 
enviara el alc^lde^ ai ^ngeniero jefe de ;= Rosales y de Espinols.
Obras publicas, señor Rodríguez Spiteri, 3 *' sg.
interesándole datos referente al estado |  W
de los trabajos de la carretera del Puer- |  
to de las Pedrizas a Málaga, el citado in- ? 
geniero ha remitido una expresiva carta | 
al señor Énciiíá, manifestándole que
Han marchado a Malilla, el alumno do 
la Academia de Intendencia, don Ramiro 
Nieto, el capitán de infantería don Vi 
cenle Caro.’Samaniego y su espose j
efectivamenío, faltan por construir ocho h hijos, los industriales don Emilio Pa!á.'-z, 
kilómetros de la indicada carretera, y |  don Miguel Escaño, don Manufi C&b •
* ---------” don Avelino González y el subiníen:'.en '
de Administración militar, director de >ñ
ocunaciónque de realizarse tendrá 
gran número de obreros.
Dice el señor Rodríguez Spiteri que el 
proyecto da dicha cárretéra _qúo jiene en 
comunicación a nuestra ciudad ‘cori la de 
Antequera, ha sufrido una reforma, ha-
Academia del Cuerpo, don Angol Aizpuí 1. 
Mondeja r.
Da aquella población han v.. ..¡¿r . 
Málaga el primer íaniento de iníhnteri
bióndose enviado el proyecto a la D irsc- don Manuel Azcona, el conierciante
ción general de Obras públicas, para que 
lo sancione.
La 4e Aguas
I^ ra  mañaña a fás ' medía de
la tarde ha sido citada la comisión espa­
cial de Aguas, a fin de tratar asuntos de 
interés.
esta plaza don Fernando Linares y ol 
empresario de teatros don Rafael Rico.
Procedentes de Madrid se encuentrnu 
en ésta capital, el senador por Zamora, 
don Salvador García Molina, su distiu 







Hoy, festividad de San José, celebran 
sus días los señores Padilla Villa, Alva- 
rez Gómez, Rodríguez Spiteri, Mata Ma- 
rrodán, Navas Ramírez, Pando Onvelle, 
Lamuela, Blasco Alarcón, Creixell, del 
Villar. *
Caffarena, Ortiz Tallo, Oríiz . Casta­
ños, García Guerrero, Luna Pérez, Gó­
mez Burgos, Ons, Martín Velandia, 
Martín Alvarado, Jiménez, Huelin Sanz,
. Pérez Fíaquer, López de Uraláe, Griffo, 
Barranco, Sons, Piastras, Souvirón del 
Río, Pérez Montaut, Olmos, Orueta, Lo- 
ríng, Crooke, Larios, Sáenz.Sáenz, Du- 
rán, Gómez Mercado, Montero Regua­
re, Brondoris, León Páez, Bueno, Gue­
rrero, Castillo, Molins, Cruz Cotilla, Ga- 
mucio Müller, De la Plaza Sesmera.
Cubero, Rivas, Cobos Torrecilla, Pons, 
Murciano Móreho, Bores, Martín Gó­
mez, Biaáquez, Somodevillá. Reim Se­
gura, Escobar Rivalla, Medina Vera, 
Márquez Merino, Viana Cárdenas.
Pérez Nieto, Riera, Martínez Maído- 
nado, Alvarez Net, Paria García, Cortés, 
Alvarez Fernández, '^Márquez Baena, 
Cañizares, Tallaví, Cámara, OTiiJ Qui­
ñones, Sierra, Gómez Palanca, Sándo-
f val, Leal del Pino, Hurtado da Mendo-
Presidida por el alcalde, don Luis E n - | ^  ^rascatro, Giierrero Bueno, Dé la 
cma, y asistiendo los concejales señores ■
**
P regunté  a  otro amigo las razones 
de suferv ien te  am or por los gem íanos, 
y  me contestó:
—Soy germ anóíilo porque soy maü- 
ris ta . Y  aunque sé que M aura simpa­
tiza con los aliados y  a escrito a  Char­
les M aurras, y  ha enviado una carta-— 
que supongo será  de Prudencio Rovi- 
r a —-a los editores de la  edición espa­
ñola de la  «Historia de la  g u erra  eu­
ropea» de Gabriel H anotaux, yo, como 
mi raaurism o no es de m i caudillo, 
como mi m aurism o nace de un culto 
ferviente a la  política ideal, necesaria, 
urgentísim a, de estacazo y  tente tie­
so—por esto los carlistas nos.' votan y 
defienden y  unen sus re q u e té sa lo s  
nuestros^ .^aborrezco a  Úranci^i
Escobar Rivalla y Vanees Torregrosa, 
se reunió ayer tarde la comisión de Be­
neficencia. ,
Se acuerda emitir diclámen favorable 
en la solicitud que presenta el propieta^ 
rio del edificio donde está instalada lá 
Casa de Socorro del distrito de la Mer­
ced, haciendo determinadas proposicio­
nes respecto a la duración del contrato.
Queda resuelto el concurso para las 
plazas de dentistas de la Beneficencia 
municipal.
Se adoptan acuerdos respecto a las so - 
licitudes dé licencias de practicantes y 
matronas, disponiendo que las personas 
que ejercen estos cargos en las barriadas 
del Palo y de Churriana, habiten en sus 
respectivos distritos.
Es nombrado módico electrólogo de la 
Beneficencia municipal, don Francisco 
Marios Roca.
Se aceptan los ofrecimientos gratuitos 
que hace de su clínica de enfermedades 
del estómago, el especialista don Ramón 
Oppeltz.
Obras
Ayer dieron comienzo los trabajos pa­
pa las obras de arrecifado de la plaza de 
Figueroa, con el fin de que dicho sitio 
queda en las debidas condiciones.
El alcalde ha ordenado que se impri­
ma gran actividad á las obras de ado­
quinado de la calle de Torrijos, para que 
cuanto antes queden terminadas.
Subasta
La subasta celebrada ayer para el 
adoquinado de las calles de Sagasta y de 
Santo Domingo, resultó desierta, por falta 
d9 liéUadQres*
Rosa, Araiida) Olivas, Moreno Maído na­
do, Ferrándiz, A lvarado,, Sánchez Ro­
dríguez, Torres, Ruiz, Reding, Jiménez 
de Vülavicencio, García Herrera, Hidal­
go Éspidora, Palau, Rúiz Borrego,'• Pe^ 
laez Bermúdez, Simón, Nagel Disdier, 
Guerrero, Supórvioile, Impellitieri, Ala­
mo, Gutiérrez, R oreno Garbonéro, Bru­
na, Nogales' Sevilla, Moreno Gastel, 
Segalerva,' Moreno Sedeño, Parody, 
Gálvez Gainachero, Gatell, Bernal, Sa­
las, Bravo, García de Valdecasa, Jimé­
nez Herrera, Beñitez, Ruiz de la Ha- 
rranz, Domínguez, Morales, Lebrón Ba- 
rrionuevo, Sánchez Ripoll, Góiiíez de la 
Bárcena, Polonío Rivas y otros muchos 
que sentimos no recordar.;
En el expreso de la mañana regresó 
de Madrid la distinguida señora doña 
Pilar Tirado, viuda de Mariscal.
En el correo general regresaron do 
Sevilla, don Joaquín Alcázar y su es­
posa.
, De Górdoba, la-^señora marquesa de 
Monte Alto y la bella señorita Teresa 
Gaztambide.
Én el exprés de las seis, marcharon a 
Madrid, el distinguido joven don- José 
Fernández de Villavicencio y el einineu- 
te violinista Francisco Costa, quien des­
pués irá a Bilbao.
. A Burdeos, la distinguida dama doña 
Elisa Loubere de Ghanáebois e hijea, 
con el fin de unirse a su esposo, que per­
tenece al ejército francés.
A Sevilla el appeciable joven don Gui­
llermo Rain Segura; el farmacéutico don 
Fernando García Góngora y señora.
A Granada, don Enrique Peterssen; la 
distinguida señora doña Susana Funsís 
sus bellas sobrinas Carmen y Coralito y 
el distinguido joven don José Sánchez 
Guerra, hijo del ministro da-la Gobern . - 
ción.
a v b a c i o i n j
A causa del tiempo, queda suspendi­
da la fiesta de aviación anufteiadá para 
hoy, aplazándola hasta el próximo do­
mingo 21.
Francia es el Estado más centralizado 
de Europa. Su régimen político-adminis­
trativo extiende el engranaje de sus r*. e- 
das por todos los ámbitos de la nació., y 
somete a idénticas reglas a lodos les - 
ganismos colectivos, departamentos y 
provincias. Esta organización, que ha- ’a 
de ser el ideal de los reyes absolutos, p 
rece que habría de sostenerse por la fui-/- 
za y la imposición, y, sin embargo, Fre;
/-«ío aa nno Aa iin -r'.-.y
Ha venido de Granada, el acaudalado 
propietario,don Miguel Rodríguez Acos­
ta.
Se encuentra restablecido de la dolen­
cia que sufría, el conocido procurador 
don Antonio Chaneta Pinazo, que ha 
sido felizmente operado por el médico- 
cirujano, don Pascual Sánchez Rodrí- 
guez.
Gelebramos ' el restablecimiento de 
nuestro amigo el señor Ghaneta Pinazo 
y felicitamos al mencionado cirujano.
Hoy se verificará en Madrid la boda 
de la bella señorita María Blako y Garrí-, 
quiry, muy conocida y estimada en la 
sociedad malagueña, con el joven abo­
gado don José de Palaeio.y de Arana.
: í 1
cía es una democracia, es un país 
sufragio universal, donde-sus insíituci 
nos políticas se fundamentan en la opinión 
pública, representada por la mayoría da 
votos de los ciudadanos; donde es libre la 
emisión del pensamiento y la propaganda 
de las ideas, pudiéndose por ellas con­
quistar esa opinión y llevar al Parlamen­
to esas mismas ideas para transformarlas 
en leyes. Lo cual revela que aun cuando 
en la esfera puramente teórica pueaa 
existir una contradicción entre el sistema 
unitario y los principios democrátic!'S 
por que se rige Francia, en la práctica 
resulta que conviveñ en perfecta armo­
nía.
Yo, que amo a Francia y que a la vez 
estoy enamorado del federalismo, en el 
orden especulativo, anta esa contradic­
ción, repetidas veces me había dirigido a 
mí mismo estas preguntas: ¿por qué la 
República francesa no ha sido o se ba 
transformado en federal? ¿por qué en 
Francia no han podido arraigar las doc • 
trinas autonomistas? El sistema unitario 
tiene defectos capitales que aun el menos
íl A Tinl í f.í Af» Tíai'-
3 ;I
docto en estudios de derecho político per­
cibe al primer instante. Desde luego con­
centra la vida en la capital de la nación 
en ¿etrimenío de lás provincias y M uni-
g i g i n a  s e g im ú í|.,̂ Ú̂É69toaC!l9®íñ$$y3qR*.Yf3$gggQMg
g!£BZO
Ltuia nueva el 15 a las 7-42 
Sol, sala 6-49, pénese 6-13!9
Semana 12.̂ —Viernes 
Santo de hoy.—San José.
Santos de mañana.—Stos. Braulio y 
Niceto.
Jubile ■oara hoy
GUARSNTi» ■ R.^S.—En San José.
Para mañana.—En el Gister.
•mam
CORCFOS PÁBA f j S  PIES
Por unr m  >ne una plancha
de corcho qu?. enfrían ios pies
ni ataca al reuma. .‘lo en las carpe­
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca de tapones y serrín de corcho de Eloy 
Ordóñez.—“Marqués, 7, Málaga.
cipio.s; sujeta, además, a esos mismos 
organismos a una verdadera capitis di- 
minutio, matándoles toda iniciativa y de­
terminándolas el círculo en que han de 
moverse; fomenta la burocracia y es pro­
picio a los golpes de Estado, puesto que 
en un país unitario un general audaz 
puede en un momento hacerse dueño del 
Gobierno de la nación. Por otra parte, 
Francia está en contacto con Suiza, mo­
delo irreprochable de lo que puede ser 
una República democrática federalista, y 
entre sus escritores que han enaltecido el 
sistema federativo cabe citar a Tocquevi- 
lle, Laboulaye y Proudhon. ¿Por qué, 
pues—me repetía,—la República france­
sa no adoptó el sistema federal? En mi 
pobre opinión, y después de detenido es­
tadio, porque las ideas y sentimientos de 
la mayoría de los franceses, en cuanto a 
la concepción de la idea de Estado, con- 
cuerdan en considerar como su perfecta 
realización tal como está constituido en 
Francia. En una palabra, la República 
francesa es unitaria porque está vaciada 
en el alma nacional. Vamos a intentar de 
probarlo.
Los pueblos, en general, son la resul­
tante de tres elementos principales: el te­
rritorio que ocupan, la raza o razas de 
que son originarios sus habitantes y su 
historia.
El territorio francés no es quebrado, 
■ como el nuestro. Aparte la meseta cen­
tral con los picos de Sancy y Puy du Do­
me y algunas pequeñas derivaciones de 
la misma, el país se extiende en vastas 
iianuras sólo accjdentadas’por suaves co­
linas. Tiene grandes y caudalosos ríos, 
pero de fáei! acceso. La estructura del te­
rritorio de Francia no se presta a divi­
siones políticas fundadas en las fronteras 
naturales".
Los habitantes tampoco presentan 
grandes diferencias étnicas. Los galos 
fueren sus primeros pobladores, recibien­
do mas tarde injertos de otras razas con 
la conquista de las Galies por los roma- 
1 os los francos y normandos. Existe, 
pues, en Francia relativa homogeneidad 
de raza .
■ El alma de las naciones es la concre­
ción de los acontecimientos sucedidos 
desde los primeros tiempos de su forma­
ción. El alma francesa se dibuja en plena 
Edad Media con la dinastía de ios Carlo- 
vingios, y, al manifestarse en Europa la 
corriente contra el feudalismo, Francia 
nó estaba entonces dividida en varios 
reinos, como España; pero, país eminen­
temente feudal, al lado de los Municipios 
con sus privilegios, existía una nobleza 
fuerte y poderosa, contra la que lucharon 
los reyes hasta humillarla, apoyándose 
en los comunes. Con el Renacimiento, la 
nación francesa ostenta ya bien determi­
nada su unidad política, aunque conte­
niendo en su seno diversidad de costum­
bres, de leyes y hasta de lengua. Diplo­
máticos como Richelieu y Mazarino, 
economistas como Sully y Co’lbert facili­
tan la obra unificadora de Luis XIV. El 
movimiento literario y filosófico de los si­
glos XVII y XVIII contribuye al mismo 
fia. Leed, por ejemplo, a Voltaire, Rous­
seau, Gondorcet, D’Alambert y Diderot; 
en todos sus escritos veréis que junto con 
el ideal de humanidad palpita vibrante el 
alma francesa.
La Revolución, sin embargo, había de 
poner remate a la [obra de constituir a 
t  rancia como Estado unitario. Al iniciar­
se, en las sesiones de los Estados gene­
rales, los diputados de los tres Brazos 
hablan de Francia sin distinciones y 
adoptan el nombre de Asamblea Nacio­
nal. Luego la Convención, ante la ame­
naza de la coalición monárquica de Eu­
ropa, proclama el principio de Francia 
'lina Q indivisible, y con la exaltación de 
las pasiones, los Girondinos, que aspira­
ban a unir la República con las antiguas 
libertades municípaíes, son inmolados en 
ii~ guillotina. La ola revolucionaria y a 
lá vez patriótica arrastra con su ’mpetu 
las instituciones del antiguo-régimen. Lo 
mismo en el orden político que en el civil 
y religioso parece haberse entrado en 
una nueva era social; pero, impotentes 
los partidos revolucionarios para arrai­
gar nada positivo, inconscientemente só­
lo preparan el terreno para que la dicta­
dura pueda cimentar de un modo defini­
tivo el organismo político administrativo 
de la nación francesa.
Napoleón, aprovechando como los res­
tos de un naufragio las disposiciones 
contralizadoras delqieríodo revoluciona­
rio, impone a Francia todas las leyes ci­
viles y administralivas que sustancíal- 
menlo auú la gobiernan y que la han 
convertido en el Estado más unitario de 
Europa. Esas leyes obedecen a un plan 
sistepaático, el de convertir a la nación, 
administraííyanfiente considerada, en un 
gran mecanismo con vainas ruedas, con 
engranajes iguales, movidas por una so­
la fuerza emanada en la manivela cen­
tral.
Ahora bien. De lo que sucintamente 
dejamos expuesto se desprenden las .si­
guientes conclusiones: que Francia hace 
más de un siglo se gobierna sustancíal- 
mente por la legislación civil y adminis­
trativa que proMulgó Napoleón I, que la 
ha convertido en el Estado más unitario 
de Europa; que esa legislación, por otra 
parle, es la resultancia del proceso histó- 
i-ico de la nación francesa; que esa legis­
lación reúno también los caracteres de 
•.^or,sfitucional por habsr encarnado en la 
"Conciencia nacional, pues ha subsistido 
y subsiste sobre las tendencias de los 
partidos y la forma de Gobierno.
La República francesa es unitaria, re­
petimos, porque en Francia existe una 
sola alma nacional. Si alguna duda os
cupiera, recorred Provenza, Langedoc, 
Rpsellón y.Saboya, Sen, sin discusión, 
las regiones que conservan aún algunos 
rasgos característicos que las distinguen 
del resto de Francia. Conservan la len­
gua respectiva; Provenza, de todos es 
bien sabido, la cultiva, pero como expan­
sión puramente literaria, sin ninguna 
tendencia de reivindicación política. Los 
rosel Ion eses, los catalánes de Francia, 
como les llamamos nosotros y hasta co­
mo se llaman ellos mismos, aman la len­
gua catalana, pero en un sentido fami­
liar, y se honran en ser catalanes, pero 
de Francia. La propia Saboya no siente 
el irredentismo italiano; se halla inti­
ma mente jenkzada con la patria fran­
cesa.
Este amor a Francia por todos los fran­
ceses es natural, pues en ella sólo hay un 
pueblo, el francés. El Estado, aunque 
unitario, trata por igual a todos los na­
cionales. Las obras públicas, de ense­
ñanza y da beneficencia, están réa’izadás 
con equidad entre todos los Municipios 
y departamentos. En Francia no hay, co­
mo en las demás naciones centralizadas 
o unitarias de Europa, úna región que 
domina a otras, imponiéndoles su len­
gua, sus leyes y sus costumbres depri­
miéndolas en beneficio propio, lo cual 
suscita odios.y da nacimiento a las rei­
vindicaciones nacionales. Si no fuera 
así, es de creer que habrían germinado, 
como en otras partes, semillas de rebel­
día. A este efecto he de recordar un he­
cho que es una demostración de lo qué 
estoy diciendo. Hace muy pocos años to­
do el Mediodía de Francia se arruinaba 
con la fabricacian de vinos adulterados 
en varios departamentos del Norte. Hubo 
entonces aquel formidable alzamiento de 
los viticultores,capitaneados por Mr. Al- 
bert, que procuró el Gobierno ahogar 
por todos los medios. Pero asi como en 
otros países todo hubieran sido buenas 
palabras y bueñas promesas, al poco 
tiempo el Parlamónto francés examinó la 
cuestión de los fraudes y discutió y apro­
bó una ley para evitarlos, dando así una 
satisfacción a los viticultores del Medio­
día.
He aquí, en resumen, por qué, a mi 
pobre entender, en Francia conviven a r- 
mónicamento el sistema unitario y los 
principios democráticos.,
B. Tona X iberta.





Discurso del Sr. Gastón M ittenhoff en
la fiesta óolebráda en Palos de Mo-
guer:
«En mi calidad de socio del Ateneo 
Sevillano, he concurrido a la Asamblea 
que el «Club Polósfilo» celebra este día 
en la Casa Aj^entína, para conmemorar 
el ániversarió-del regreso de «La Pinta» 
y «La Niña.» a este. Puerto, con objeto de 
aportar a dicho Centro de cultura noti­
cias interesantes, artísticas 0 históricas 
relativas al descubrimiénto de las Indias 
occidentales.
Empezaré felicitando a'esta patriólicq 
Asociación por haber merecida el apoyo 
del Gobierno español ón el proyecto dé 
instalar pabellones de todas las naciones 
del Nuevo Mundo, en la carretera dé 
Palos a la Rábida.
Nobleza obliga a elevar él espíritu ante 
las sagradas tradiciones, para honrar 
proezas inmortales. En vísperas de la 
Exposición de Panamá, San Francisco 
de California y Sevilla, es preciso mostrar 
al mundo.la participación que el pueblo 
Paleño tuvo en el acontecimiento geográ­
fico más íranscedental que vieron los 
siglos.
Las tres Carabelas; aquellas frágiles 
navecillas que escrutaron los mares ig­
notos; aquellos bajeles diminutos que 
constituyen el tríptico de más seductoras 
harmonías, fueron el talismán generador- 
de! Nuevo Mundo. Fueron la llave que 
Dios puso en manos de Colón para abrir 
el camino de un dilatado Continente; y lá 
vara mágica de Moisés que, a semejanza 
del maná,inundó de tósóros nunca vistos 
las poblaciones mercantiles de España y 
de Europa.
Colón y los Pinzones son los heraldos 
de la verdadera cienciá, transformando 
la Geografía en conceptos racionales, e 
iniciando un paréntesis en el cerebro de 
los sabios: Galileo, Kepler, Newton y 
Gopórnico.
Pero tanta grandeza necesitaba forzo­
samente marinos pleióricos de valor; 
tanta sublimidad exigía el concurso,de 
hombres inteligentes y prácticos en la 
navegación de altura, de corazón gigante, 
que despreciaran las supersticiones de 
su época, referentes'al Océano Tenebro­
so, para coronar la empresa de aureolas 
inmortales.
¿Quiénes fueron esos hombres valero­
sos?
¿Cómo se; llaman esos titanes del siglo 
XV, émulos de los dioses mitológicos?
Se llaman Colón, Juan de la Cosa, Pin­
zones, los Niños, Rodrigo de Triana, y 
cien más heróicos marineros, abuelos de 
los habitantes de Palos y de Moguer, que 
heredaron de ellos la hospitalidad, la mo­
destia, la paciencia, y, sobre todo, una 
virtud más grande que se llama «patrio­
tismo».
Sí, señores; los hijos de esta región 
fueron los que coadyuvaron a la huzaña 
sin igual, conquistando, como los Argo­
nautas, un áureo Beílocino, y desde esa 
fecha quedan estos lugares convertidós 
en santuario sublime que debe visitarse 
con él recogimiento'* que merecen todos 
los hechos que engendra el heroísmo.
El «Club Palósfilo» respondiendo al 
sentir de este pueblo, trabaja infatigable 
por la reivindicación histórica.
En las esferas intelectuales va gran­
jeándose simpatías y sumando volunta­
des, y-este triunfo lo es también de Espa­
ña entera, la cual camina en pos dé la 
aproximación ibero-americana, a fin de 
resplandecer su pasado en lás apartadas 
tierras donde el Pendón da Castilla ondeó 
victorioso.
No importa que España y sus Colonia» 
S3 separasen con el fragor de las bat.í lias, 
pues la patria Potestad, según dijo Júsli- 
niano, es forzoso destruiría a la mayor 
edad del vástagó, porque la idea de for­
mar un hogar iádependientei es ingénita 
en la especie humana.
M&s, el amor de madre, siempre inago­
table, ha sabiido traducir en hechos os­
tensibles el ideal común. Asi hemos visto 
el intercambio intelectual fomentado por 
una simpatía purísima, y tanto en los 
días tristes como en las horas de júbilo, 
late el corazón del argentino, al unísono 
del nuestro.
A su ardiente invocación acudieron so­
lícitos los representantes del saber en 
sus tres órdenes: Ciencia, Literatura y 
Arte.
Primero fué Altamirá, historiador 
egregio, como Herodoto y Tito Livio; 
después Blasco Ibáñez, novelista como 
Zola; más tarde Salvador Rueda, el vate 
insigne que evoca en sus estrofas el dulce 
ritmo de Petrarca, y finalmente Gaímén 
de Burgos, prototipo de la cultura y be­
lleza femenina.
Esas dádivas de la mentalidad españo­
la, tuvieron su natural correspondencia 
en Rubén Darío, épico trovador de las 
glorias hispano-amerícauas; Bélisário 
Roldán, el orador maraviüoso de los An­
des australes, de verbo casteiarino y có­
mo Mirabeau grandilocuente; y todo esto 
sellado con las vistas de la Infanta Isa­
bel y Figueroa Alcorta.
Mirando las cosas con los ojos del es­
píritu, vemos que esa fraternidad es la 
resuU.ante del primer viaje de las Gara- 
bélas Colombinas, que en número cbinci- 
dieron con las tres Virtudes ̂ TeologaíóS:
«La Santa María», es la fe del gran al­
mirante, en los designios del Altisiniq.
«La Niña», es lá esperanza en la reali­
zación del dorado sueño, y lá «Pinta» es 
la caridad por eí linaje humáno, caridad 
cristiana que hoy debemos tener todos 
los hombres fjustos por el etígrandeci- 
iniento del modesto l^ueíto Palos, que 
dió al mundo sus valientes hijos y sus 
hifjores barcos para labrar la felicidad 
da las generaciones presentes y veni­
deras...
Próximo ya el día de la justicia social; 
cercano el momento de la reivindicación 
ánsiada y llevando nuestra imaginación 
al grandioso espectáculo q'üe incesante­
mente presenta el Oceana Atlántico sur­
cado por millares de buques, que repar­
ten la civilización a todos los confines.-
Ante la grandeza de ese conjunto, de­




¡Virtuoso Juan Pérez y Mecheiía!
¡Colón'diyino!
¡España e Indias maravillosas!
¡Palos inmortal! Sois el manantial pu­
rísimo de las riquezas terrenales; el libro 
sublime donde aprendieron los sabios; 
el himno más vibrante cantado a las al­
turas, y santificado por la voluntad in­
visible de la magostad omnipotente.
Gastón Mittenhoff V idal.
Palos, Casa Argentina 15 de Marzo 
de 1915.
S U I C I D I O
En V'élez-Málaga ha puesto fin a su 
vida, disparándose un tiro en la frente, 
el joven de dieciocho años, don Guiller­
mo Ramos Medina, que era muy apre- 
do en dicha ciudad.
El señor Ramos salió de su domicilio, 
situado en la plaza de las Carmelitas^ a 
la hora de costumbre, regresapdo a las 
once y medía de la mañana, se encerró 
en su cuériQ y a los diez minutos dtSpá- 
róse el tiro que le ha privado de la vida.
Lá familia acudió poseída de la mayor 
alarma y al ser forzada la puerta, apare­
ció el cadáver del suicida y ón él suelo 
un Revólver con una cápsula disparada.
El protagonista de este suceso teñía 
perturbadas sus facultadas mentales, y 
e| año último fué presa d.e un ataqúe 
cerebral, que hizo necesaria la esisteñ- 
cia, módica.
. Era pariente de los senores Ramos 
Hermanos, dól comercio de ééía plaza, a 
quienes enviamos nuestro pósame.
Traducido para EL POPULAR
O e a » a  d e  D i e i e m t e e
{Dq AlciMade Vecoli.) 
Aquí en la cumbre, frente a la Asinara, 
Blanca surge la iglesia: en grupo lento 
Sombrías desde el mar amenazantes ; 
Las mxbés mueve el viento. í v
Y por las nuhes, quede Ocaso llegan 
El sol désplíd|fá tras el velo obscuro 
Su abanico fantástico y^luciente, ' - , 
Sus rayos de oro.
En el silencio austero que se extiende 
Por toda la campiña desolada 
Al caer se oye la reseca iiojita 
Del árbol arrancada.
En tanto viene con siniestro vuelo r 
Sus alas fatigadas agitando 
Desde Riirra bandada silenciosa
De avas, qué van pasando... 's
Abajo en la marina el sol consigue Í 
Lentamente las nubes desgarrar,
E inmenso, ardiente.con sus rojos fuegos 
Ocúltase en el mar.
Aquí en rileneio, sin un eco humano,
Para mi alma de cariño ansiosa.
El sentiros de mi tan apartada 
Es... ¡ay, cuán triste cosa!...
________ ________F r a n c isc o  D ía z  P l a z a .
Cicnela Svpffitr ác Ccnircit
DE MALAGA 
A  V I  ®  O
Durante todo el próximo meé de Abril 
estará abierta en esta Escuela la m itrí- 
cula para los exámenes de enseñanza no
I oficial.
ANIS Gt r a í d a
COGNAC VENGEDOR
UNICOS KABKICANIBS




Venden Vinos Sseos ds 16 grados d« 1912,
8 pesetea la asaob» de 10 2i8 litros; da 1910, 
6*50 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dulce y P. X i 7*50; moseaiel, de 10 á 20 pe- 
Betas.
L ^im a  y color, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetei 
los 16 litros.
jarabes da pura frute para refresoos a 1*26 
litro.
Attisados, BoniOognae,,Ga&a, Ginebra, eteé- 
lera.
Precios conoenciomles
Bodegas, destilerías y escritorio; Almaeene» 
de Oámpo (Huerta Alk) •
Teléfono número 354
Ber^eio a domieilio.—Sny^sales y Oenlros 
da avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; IVeñte al Puente Tf tú¿u.
E L  “L L A V I N , ,
A  Ri R  I @ ie; R  e ; y  r  a  ®  c  u  a  î
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13.-MALAGA
Batería de^oooiná, herram ientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
estaño, hojalata, tórnlíleria, clavazón, comentos, e’to., etc.
Almacén de Ferretena. Oukalla y Paquetera.
VIUDA DE FEDERICO ENGISO. - -  COMPAÑIA 10
Esta casa vende al detall todos los artículos, a preoios'verdad de alm acén
Agujas coser, 2 papeles por 5 céntimos. - Carretes 500 yardas a 20 céntimos. - Cinta hilo 
clase 1.®, ancho núm, 3 a 90 cóutimos docena; calidad 2.  ̂igual ancho a 60 céntimos. 
Entredós y T iras Bordadas 50 °[o de Rebaja 
Encáges, Cintas, Botoúes, Hilos y Algodones, Jugueteria, Perfíiméí-ía, Abanicos, Cubiér 
tos y objetos de Mesa, Géneros de Punto. - Batería de Cocina, Corrioute., Acorazada, Terra- 
..cotta, Aluminio, etc.
Precios especiales con descuentos en los artículos para Sastres, Modistas y Revendedores. 
GALLE COMPAÑIA, 10. — Malaga
I s
míqniss éí« e ja ib  t
“ Y O S T “ .
v ie ib le .
s in  c in ta .
Gasa central 
de t(Y03T» en Espa­
ña: Galle del Barqui­
llo, 4, Madrid.
Sucursal én Málaga: 
PLAZA DEL SIGLO 1
Pf$jiicit9 Vi89 j i f  f i l l f j i f í s s  T ín lo  y I lia c o
Vinos Finos de Málaga criados Éodegat call^ Capuchinos n.* 15 
C A S A  FUHI>AIÍ AI 5ÍÍ, «Íj A Ñ O  1 8,7 0 '.
Don Eduardo Diez, dueño del estábleéimienio de la oaHe de San Juan dé Dios número 
expende vinos & los siguientes preoios;
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
ll2 » » 8 » » » »
ll4
Una botella de 8(4 » » » I
Vinos ValdepeSa Blaneo 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blaneo ptas 
1[2 » 8 » » » '
. • . Pesetas
. I . »
»
. • . »














Pedro jómen » 







Hay una suotirsal en la Pl»za de l^ego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Gisneros 58, (esquina al Pasillo de Santa
EL L L A V E R O
, FERNANDO RODRIGUEZ ,
Santos ,  1 4.-—M ALAGA,
Oochia y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería áe 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 00- 
eín»;de pesetas 2̂ 40 a 8, 3̂ 76, 4*50, 5*50,1QÍ25, 
7, 9̂  10*90,12‘90‘y 10‘75.en adelante baste 60.
Sé hace un bordtá regalo a todo el ten te. que 
compre por valor de. 25 pesetas. ’
BÁLSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación mdical de oa- 
líos, ojos de ¿aUos y dure'zas de los pies.
De venta én droguerías y tiendas de ̂ uin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 18 de Marzo de 1915;
Altura barométrica reducida a 0,*,. 750 8 
Máxima del dia anterior, 14‘6. 
ídemytñinhnA del mismo dia, 12-2. 
Termózñetro seco, 13'0.
Idemhúniedo, 12*6.
Dirección del viento, E,
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 77. 
Estado del cielo, cubierío.
Idem del mar, marejada gruesa, 
Evaporación mpn 1*5.
Xilut^ en mim, 15.
NOTICIAS
El Presidente de esta Audiencia 'llama 
a Salvador Burgos Reyes, con el fin de 
aplicarle la ley de condena Gondiciopal,
El Juez de instrucción de Sanlúcar la 
Mayor requiere a Mercedes Domínguez 
Sánchez, para que se constituya en pri­
sión.
Por la nlcaldía de Anlequera se anun­
cia una ..vacante de módico titular dala  
Beneficoncia municipal de aquella ciu­
dad, con destino al anejo de Vilíanueva 
déla Concepción.
Dicha plaza, que, está dolada con el 
haber anual de dos mil pesetas, se pro­
veerá en el plazo da treinta días.
El Ayuntamiento de Antequara ha 
acordado conceder una pensión vitalicia 
de 1.666 pesetas con 66 céntimos, a doña 
Josefa Bellido Echevarría, viuda de don 
Francisco Robledo Martínez, séerétario 
que füó de dicha corporación.
El Boletín Oficial de la Propiedad In­
dustrial dol ministerio de Fomento en su 
número correspondiente al 16 de Marzo 
anuncia que don José Ramos Alcalá del 
Olmo, solicita el registro de lassiguién- 
tes marcas de fábrica:
Hijo da F. Ramos Tóllez.
Hijo y Nieto de F. Ramos Tóllez,
Nieto de F. Ramoe Tóllez.
Ramos Tóllez.
Aniceto Ramos Tóllez.
La Junta da Fomento de Malilla anun-. 
cia un concurso para proveer el cargo de 
délineant9 de la Dirección facultativa de 
la misma, con el haber anual dé dos rail 
quinientas pesetas.
Las instancias deberán dirigirse al ge­
neral presidente de dicha Junta. '
Han solicitado ej éargo de Juez raunici*
16 iUros ptoS 8*00 I
» * 8*00 §
» 7*00 1
12*00 1
» » » 12*00 8





pal suplente de Ardales don Antonio 
Duarte Berberana y don Francisco Javier 
Ramírez Hidalgo.
En el negocradO correspondiente se re­
cibieron; ayer los siguientes partes de 
obreros lesionados:
José Delgado Juraxío, Manuel Alonso 
Martínez-y Sebastián García Ramírez.
Según datos déla  Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros civiles, el 
movimiento naturaLde la población .de 
esta provincia durante el mes de Enero, 
fué el siguiente:
Población calculada 529.799.
Nacidos: Vivos, 1.665; varones, 902; 
hembras, 763; legítimos, L571; ilegítimos, 
38; expósitos, 3. Muertos, 18. Varones, 
87; hembras, 5; legítimos, 13; ilegíti­
mos, 5; expósitos, 7. .
Ñácidos:^muertos, 42 varones; 23 hem­
bras;, legírímos, 34;.ilégítimns, 8.
Natalidad por 1000' habitantes, 3‘14. 
Matrimonios, 307. Nupcialidad por l.OOO 
habitantes 0,58. Mortalidad por 1.0o5 ha­
bitantes, 1 ‘85. , ‘ ;
Defunciones: Varones 516, hembras 
471, menores de cinco años 294,de cinco 
y más.años 687, en hospitales y casas 
de salud 49, en otrós éstablecimientas 
benéficos 16, fiebre iifoidea (tifo abdomi­
nal) 3, tifo exantemático 0, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica !, virue­
la 1, sarampión 1, escarlatina 2, coque­
luche 3,difteria y crup 16, giippe 13,cóle­
ra asiático 0, cólera noslras 0, otras en­
fermedades epidémicas 6, tuberculosis 
de los pulmones 75, tuberculosis dé las 
meninges 4, otras tuberculosis 12, cáncer 
y otros tumores malignos 21, meningitis 
simple 27, hemorragia y reblandecimien­
to cerebrales 61, enfermedades orgáni­
cas del corazón 129, bronquitis aguda 53> 
bronquitis crónica , 12 neumonía 28, 
otras enfermedades del aparato respira­
torio (e:^cepto la tisis) 52, afecciones del 
estómago (menos cáncer) G, diarrea y 
enteritis (menores de dos años) 40, 
apendicitis y tiflitis 1, hernias, obstruc­
ciones intestinales 4, cirrosis del hígado 
3, nefritis -aguda y mal de, Brighl 13, 
tumores no canceróáos y otr< s enferme­
dades de los órganos genita es de la m u­
jer 3, septicemia puerperal, fiebre, peri­
tonitis, flóbitis puerperales B, otros ac­
cidentes puerperales 3, debilidad congé- 
hita y vicios de conformación 39, senili­
dad 85, muertes súolontas (excepto el 
suicidio) !®,suicidios!,otras enfermada-' 
des . 220, enfermedades desconocidas o 
mal definidas 26. Total de defunciones 
981.
Perlas diferentes vías da comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los sígujentes'viajeros:
Regina —D. Manuel Aragón, don Juan 
Muñoz, don Enrique Ri jo, don E. M. 
Picktnan.
Victoria.—P, Miguel Aponte.
Simón.-^D. Ricardo Molina, don Joa­
quín Aguirrsga.y don Matías Fayus,
Alhambra.—• D. Francisco Cárrerás, 
don Pedro Anaya, don Narciso,Franco, 
don Alfonso Bermejo, y don Pieiro Her­
nández.
Coló,n..—p . José Nogueras, don José 
Villegas, y don Pedro Barrientos.
Niza.—D. Fernándo Fbrts, don Anto­
nio Guado, don Angel Muela, don Ricarí- 
do Canela,:don Víctor Símela, don Ladis­
lao Carnéü, don Antonio Jiménez,, doh
Pascual Beltrán, don Ramón Pincelir y 
don Francisco Mundia. ’ ^
Sr. Diroc'or i e El Poful.\u
Muy señor mío; Le ruego la inserción 
de la siguiante certa, que hoy enfrpgo en 
la redacción de La Unión Mercantil.
«Sr. Director de La Unión Mercantil,
Muy señor mío; Acojióndoma a la.vb 
gente ley do imprenta I.9 suplico y ¿ p e ­
ro merecer que recüfique el súélio n i  
seriado en el número de su peció ico 
correspondiente al día de ayer titulado 
«Protección a la infancia», y éncsr<.'o, 
haciendo constar que no soy ningún «tu- 
nante», puesto que apenes fui conduci­
do ayer an tela  autoridad judicial ;é?Nte 
me puso . en libertad en unión dé Juan 
Pérez Vergara, mi acompañante, sin li­
mitaciones ni prevenciones de riigúo 
género.
Ypara que e! público quede tan con­
vencido como lo esta mi denünciaiila, 
JósérAragónós Madrid, de qúe no soy nin­
gún saca-manteess, le ruego la ii^ercion 
de esta carta, por cuyo favcJr.íe quedaiá 
rtiüy reconocido su atento servidor qüe 
le besa Ja mano, Francisco Torres>y.
Reseña con los nombres y pelos del 
ganado de Doraccq, que se corre)á ei 
21 del actual. ■ .
Número 44, «Coruche», negroi' - 
» 3Ci, «Pandullo». - ■
» 17 «Jarrero», berrendo en Ré;
gro.
> 10, «Florido», negro. '
» 31, ^Estanquero», negro. ’
» 27, «Chorrero», berrendo en
negro.
Los diestros «Bianquito» y Bolmonte, 
eucérgados de déspáchar ésta iiovillada, 
llegarán a NJáIsga el doíiiíngci ótí el e x ­
preso con sus cuadrillas correspondien­
tes. ,;.7.
E! ganado llegaré hoy. ;;
' ' ' _ «■
■ Centro de GífSñs pasivas de Málaga, 
—.i las dos de la tarde del día 20 dél 
actual celebrará *junta general orJinafiá 
esta Asociación en e! local del Club Giih- 
násiieo, sitó caí Je de San Teímo, al obje­
to de tratar asuntos de interés pacá la 
colectividad.
Se recomienda la ssistenoia al acto.
Málaga 19 de Marzo de 1915.—B1 Se­
cretario, / .  Daza.
En el vapor correo llegaron ayer lo. 
pasajeros don Msnuel González, don Isi­
dro Garnica, doña Luisa Girnónez, úon 
Alvaro Muñoz, doña Tefesá de la Cáma­
ra, y don Tomás López.
Curan ©n CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que seá, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensute lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
El TABLST DÓLL cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO— Tómese im 
TABLET con .agua, y si a ios quince rai- 
hutos nó se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
FreckTablet Machiné, Chicago ILL,' 
U. S. A.
. Acorn Bress M. F. G.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de/Saie fíe Carlos.
Licor del Po'o. 45 años de vida, es su 
mejor elogio.
S a o e s o B  l O G a i e s
En la casa de socorro del Hospital No­
ble fué curada ayer la joven de 22 ailrs 
Francisca González Delgado, ,de varias 
erosiones leves en el rostro, que se las 
causó un individuo llamado Gúnaersiiiáo 
Cerezuela Frailes.
El hecho ocurrió en el domicilio de 
aquélla, sito en calle de la Giba núma- 
ro 6, y el Gurnersin lo no fué detenido 
por haberse dado a la fuga.
Ei vigilante señor Sánchez detuvo ayer 
a los conocidos amigos de lo agéno Anto­
nio Constantino Flores (a) «Blas Chicos 
y «Leopoldo Garéía Gómez (a) «Leopol­
do». '
Tamb'óT el vigilante señor Bscribáno 
le echó el «guante» en calle de Cama? a 
Joaqüin García Jiménez, que reBpondq 
por «Loquilo» y que no obstante tener 
doce años es una «lurabrepa» en el «ar­
te».-
Los tres pase ron a la cárcel, a diepisi-  ̂
ciófi del gobernad[pr civií.
En el camino dé Churriana sufrió ayer 
una caída el jóvén de 14 años Antonio 
Quesada Ma-teo, resultando con la frac­
tura completa del cúbito derecho por su 
tercio medio.
Recibió ‘asistencia facultativa en la 
ca-sa de socorro de la c.lie del Genojo, 
donde calificaron la lesión de pronóstico 
reservado.
De 1 a proviapia
En la colonia dé «El Angel» tiñeron 
los hermanos Francisco y Salvador Ruiz 
García, de 40 y 32 años respectivamen­
te, por n  sintimientos anteriores do fa­
milia.
Francisco, provisto de un arma blanca, 
causó a su hermano una herida en la 
región derecha del cuello y pecho, jle- 
gandp a ingresarle parle del pulmón 
da dicho costado e intensa hemorragia, 
siendo su estado de pronóstico grave.
El agresor fué consignado'en la cárcal 
a disposición del juzgado de inslrucción 
correspondiente. .
El .veciao de Moiitejaque, Pedro Váz­
quez Ramírez, denunció a la guardia 
civil que en el'sitio llamado «Pilas del 
Séquito,» término do Grazalema, se la 
habían extraviado tres caballerias me­
nores, dos de su propiedad y uaa de su 
convecino Cristóbal Sánchez García.
Practicadas gestiones por las fuerzas 
del citado instituto, fueron halladasdí- 
chas caballerías en el lugar denominado 
«La Laguna», del término de Monteje- 
que, las que fueron entregadas a sus 
respectivos dueños.
Reclamados por el Juez munieipal de 
Cortes han sido presos en dicha villa los 
vecinos Antonio Domínguez García (a) 
«Moro», Cristóbal Fernández Vázquez, 






Ea la sala primera se suspendió. ayer 
él juicio sobre hurto que había señalado, 
á causa de que el delincuente Pedro Na­
ranjo Murillo, se encuentra preso en Cá­
diz y no ha llegado a Málaga.
El juicio que debió celebrarse en la 
Sola segúndá, se suspendió por enferme­
dad det letrado señor Blanco Solero.
SeSálamientos para mañana
Sección 1*
Merced.—Resistencia e insultos a los 
agentes de la autoridad.—Procesados Jo­
sé Gircía Vargas y Josefa Gano Monti- 
lla.-^Letrados señores Ñogués y Calafat. 





N o t a s  d e  M a r i n a
f Pói* esta Comandancia de Marina’ ha sido 
pasaportado para San Fernando, el cabo del 
cañonero «Bonifaz» ̂  José Oane Fuertes.
INSTRUCCION PO B LIC A
Acordado por esta Junta sacar a concurso 
la construcción del material con queha de do­
tarse la Escuela Municipal de niños del par­
tido de Roa la Bota, los señores industriales 
del ramo de carpintería y papelería que de­
biten tomar parte en el mismo presentarán 
éus proposiciones en la Secrétariá de la Junta 
en el plazo de diez días,» contar del siguien­
te al de la fecha de ésta convocatoria.
En dicha dependehéia se hallarán de mani­
fiesto los detalles del material.
Málaga IS de Marzo de 1915,—El Delegado 
Regio, JV. Días de Esóovar.—P. Á, de la J.-^ 
El secretariOj AC Vega del Oastillo.
La maestra áé sección doña Concepción ̂ Se­
villano, ha constituido en 1& Normal de 
Maestras el depósito para su correspondiente 
titulo.
Se ha prorrogado por ,15 día¿ el plazp para 
soííciiar toiiikr parte ep las ■operaciones a cá­
tedras especiales de Escuóías ÑOrmaíes.
.........  -i ■'
OELIGACION DE HACIENDA
Por difereñtés conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 124,17 *39 pesetas.
E Por la Dirección general de propiedades e 
impuesto ha sido ápróbado eí concierto cele­
brado Con el Director de la Sociedad The Má­
laga para el pago del hnpuesto de electrici­
dad por él consumó de su fábrica, en el año 
actual.
Operaciones de ingresos y pagos verifica<^s 




La Ádmiúistración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el reparto de las 
riquezas de riistica y .urbana de los pueblos 
de HiimiUádero, Sayaloñga y Teba.
El Arreiidatárió dé Contribucionés comuni­
ca al señor Te,3orero de Hacienda haber sido 
declarados cesantes los auxiliares subalternos 
de la zona de Torrox don José Escobar Ás- 
torga y don Francisco Vico Andrade.
Por el Ministerio de la Gue rra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Rafael SansMequetafia, guardia civil 38‘02 
peset-as.
Dan José Ayala López, teniente coronel de 
carabineros, 4b7‘50 peset as.
La Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes'
Doña María Teresa Cuesta Vega, viuda del 
coronel don José Cápiepón (^besada, 1650.
Dona María Antonia Segura Ruiz, Viuda 




He aquí algunos precios medios de aceites,, 
cereales y otras especies;.
Aceite nuevo bien preseñtado, en olor y 
olor, a l l ‘fi7 nesetas In.tt nnrCe v médio kilos:¥  c & p los pupé y ; 
aceite nuevo endeble, a j l ‘62 pesetas.
Trigo: La Junta de subsistenonaa há acor­
dado que Ñja el precio de 38‘6á p setas los 
100 kilos para los trigos del país.
Habas, de.25 li2 a27 1¡2 los iro kilos. Ce­
bada, de 22 lj2 a 23. Avena, de 22 a 2á.Al- 
yerjones, de 19 1(2 a 20. Alti’arauces, de 13 a 
15. Vb.'os, de 19 1̂ 2 a 20. Maiz, de 21 li2 a 25. 
Alpiste, de A 5p,
Carne?: Bueyes', de'1‘85 a i ‘90 pesetas kilo; 
vacas, de 1‘9Ja 2*10; terneras, de,2‘25 a2 ‘5.r; 
toros, de 1*95 a 2*00; hovillós, de 2*00 a 2‘C5; 
borregos, a 1*75; ovejas, a 1*65.
Cerdos: A 1*72 pesetas kilo al entrador y a 
2*06 al tablajero
VALLáDOLID.—Trigo, á 64; en Atévalo 
y Medina, a 62 y 62 li2; en Nava del Rey y 
Gantalapiedra, a 62; en Peñafiel y Roa, a 61 
ll2. Centeno, a 49 1[?; en líneas de Segovia y 
Avila, a 48; en linea de Ariza, a 46. Cebada, 
a 28 lj2. Avena, a 22. Yeros, a 38.
MEDINA DEL CAMPO.—Trigo, do 59 li2 
a 60 reales las 94 libras. Cebada, de 27 a 27 
ll2fanega. Algarrobas, da 32 1 ¡2 a 33 Idem.
MADRID.—Trigo, a 67 reab s fanega. Ce­
bada, a 28. Avena, 27. Centeno, a 40. Maíz, a 
• SSpeiétas los ICO kilos. Habas, a 26, Alga­
rrobas, a 21.
Mercado de acéités
" Día 18 de Marzo de 1915.
Entrada en dicho día 
Do Cabrá é Moreno. . , . . .32
De Torre del Campo a Jurado. 98 
De Rio Frío a Perez , . . . 2 1
De Bobadi la a Moreno . . .  77
De Ante quera a ídem. . . .  73
De Ídem a Sánchez . . . . 36
De Ídem a Jurado . . . . . .  79
De Mart' s a Idem................... 25 ,
De Jaén a Ídem. . . . . .  86/
De Jaén a ídem. . . . . .  90
De Marios a orden . . .  . 33
De Martes a Sánchez...................... 63
de Jaén a Jurado . . .  . .  60
De Bailen a id'em.......  98
De Cabra a Murird, . . . .  9)
Dé Martes a orden. . . . .  lOO 
De Bailón a Moreno . . . .  100
P e lle jo s .............. ——
86,250 kilos. 1 IbS
Precios: Pesetas 11*62 li2 los 11 l i2 kilos.
Vapores entrados
Vapor <Cabo Paez», de Ceuta.
> «Primero*, de Salobreña.
-» «.V. Puchol-, de Melilla.,
» «Cabo Carvoeiro>, de Sevilla.
> «Teodoro Llórente», de Algeciras.
Vapores despachados
Vapor «Vicente PuchoL, para Melilla,
» «Primero», para Bilbao,
» «Cabo Paez>, para Ceuta.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
m  GRANADA,
".i Aceras del Gasino, ntuim. 13
Existencia anterior. . . . . 273*62
¡andado por Cemeñtóriós. . . 526*50
■!* > Matadero. . . 629*04
> » id. Palo . . , . 14*00
>■ >  Cíqrnéá. . . . . ■2.357*39
> Inquiliñato . . , 1.130*12
» Patente . . . . . 771*68
> » Solares? . . . . 44*65
> » Mercados y pues-
tos públicos . . 237*26
» - > Espectáculos. . , 39
> Cédulas personales. ' 367*65
» » Carruages . . . 348*63
> » Cartró'sy bateas . . 755
» Pescados . . . . 66*25
> » Aguas. . . . . 217*50
> > Alcantarillas. ., . 288
> > ÉxtraoídiiiaricS. . 0*52
> » Gravamen tran’̂ ito-
rió dé aguas . . 742
> > Licencia para obras. ■ 24
> > Arrendamiento de
aguas-, i . , . •2,726*22
» > Sellos para anun-l i
, CÍOSk . . . , 89*30
TOTAL. . . .  . . . 11,648*52
PAGOS
Pesetas.
Jornales dé Matadero . . , . .
Tdemrurate.. - ^  . , .
Idem brigada Sanitaria . . . . 
Idem Parque Sanitario . . . .  
Idem riegos . . , , , . . ,
Idem Obras piiblicas’ . . . . .  
Contratista de limpieza . . ■. ,t 
Obras nuevas. . . . . . . ' .
Arbolado.............. ....
Beneficencia . . . .  . .  ̂ .
Material del Matadero. . . . ,
Fiel Contraste . •. . . . . .  . 
Gastos en sustitutí vos . . . . . ,
fíigienei . . . . .  .; . . . .
Gastos en recaudación, de irapixes- 
tos,' '. i V. '  L . .
Idem de agitas ,  . . . ; , .
Menores . . . . . . . . .
Efectos para la Ca,sa Capilulnr . 
Gamillércs. . . . . . . .
Haberes , .■ . , . . . . .  .
Total do lo pagado. . . 
Eilstencia paraíél 15 de Marzo. , 
TOTAL. . . . . . T
Recaudacióo^  ̂del
arbitHó áO


























Matadero . . . . . . . . . 1.09069
» del Palo . . . . . . . 0*00
» de Churriana . ., . , 00*00
» deTeatinóé. , ., . . 00*00
Suburbanos . , . . , . . 0*00
Poniente .' . . , , . , . . . 24*64
Churriana. . .  . . . ,, . . 0*00
Cártama. . . . 5*14
Suárez . , . . . .< . . . . 5*20
Morales. . , , . . . ,, . . 5*20
Levante. . . . . . . .
Capuchinos. , . . . .  ,. , . 4*94
Férro carril............. ....  , . . . 43*78
Zam arrilla, . . . . . . , . 9*36
Palo . , . . . . . . . . . 47*43
Adúana. . . . . , . . . . 0*00
Muelle . . . .  , . . ,, . . 00*00
Central . . 0*00
Stibuíbinos Puerto, . . . . 0*00
Total. . . . . . ,. . 1,236*38
Matadero
. Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 17 do Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 5 terneras, peso 3.310*750 ki- 
lógramos,**pesetas' 331 *07.
29 lanar y cabrío, peso 340*750 kilógramos, 
pesetas 13*63.
23 cerdos, peso 1.964*000 kilógramos, pese­
tas 193*00.
Carnes frescas, 64*000 kilógramos, pesetas 
6*40.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 5.69t)‘500 kilógramos.
Total da adeudo, 548*60 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida eñ el día 18 de Mar­
zo por los .coiieeptos siguientes'
Por inhümaciopes, 205*00 pesetas.
Porpermanencias, 75*00 pesetas.
Por exhumacíoiíes, 125*00 pesetas




El de ayer publica lo que Figue:
Real orden del ministerio de la Goberna­
ción, convocando a concurso especial para 
proveer entre los médicos directores en pro­
piedad de baños y aguas minero-medicina­
les los cargos de Inspectores de/agiias.
—Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero.de 1912.
—Edicto de la Jefatura de Minas sobre so­
licitud de pertenencias.
—Amincios de la Audiencia Territorial de 
Granada participando qúe han solicitado el 
cargo de juez municipal de Júzcar (Málaga), 
don MatC0;piaz Vallecillos, don Francisco 
Carreras Alcázar y don Francisco Fernández 
Rojas; que en los quince primeras días del 
mes de Mayo se celebrarán exámenes para 
acreditar .Jos conocimientos jurídicos con 
arreglo al artículo 495 de la Ley provincial; 
y que en los diez primeros días del citado 
mes se verificarán exámenes para procura­
dores. «
—Edictos dé varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continua el extracto de los acuerdos 
afloptadospor el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones celebradas durante el mes de 
Enero de 1915.
EL NORTE19
Fábrica de helados es1,ilo inglés, ser­
vidos en esíiiches a domidiíio.
Cromas variadas lodos los días al pre­
cio de péselas 0‘30.
Se reciben encargo's para canlidi d ser­
vidos en sorve.ierss, a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozjs P a lees 44 " Teléfono 419
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iinm rEmoiHí piui iums n 1
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
facilitado im tefegrama do Córdoba en 
el que se dice que. en el pueblo de Valen- 
zuela celebraron up mitin las mujeres 
para pedir al alcalde el reposo de) pan, 
amenazando con amotinarse eq. el cato 
de no ser atendidas.
’ ;N otas,de
])íoticias particulares 
pañol en Washington paéticipaji 
llegado a Méjico el agénte español señor' 
Casoi .L' ■
Eli todo aquel territorio han dismi- 
nuídó estos días las vejaciones que su­
frían los españoles, si bien continúan 
los saqueos y. robos en la capital y sus 
alrededores.
Tropas su izas
Ñuestró ministro en Berna comunica 
que las tropas de aquél cantón, á las que 
pasó róvrsta el géneralísimo suizo, se 
hallan en perfecto estado, a pesar de que 
fueron movilizadas el primero de Agosto.
F e l i c i t a c i o n e s
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontín Oria
-  ode construcciones metaiie^^ en Sevilla .
EL MEJOR VINO DE POSTRE £S tt
Premiado con medalla de Oro -y Gruz 
én la Exposición Internacional de Barcelona de 1912
D E  V  E  l\l T  A
en los principales Establecimientos de bébidás y Ultrámarinós
El señor Sánchez Guerra dijo a los 
periodistás qíie había recibido una feli- 
citációmcolecUva del personi^l.dal minis­
terio, con motivo de Su fiesta ópomásti- 
ca, cambiándose cordiales saludos.
R egreso  de los tejes
Á las diez y veinte minutos- llegaron 
los reyes, á quienes aguardaban en la 
estación doña Grislina, la real- familia, 
el Gobierno, las auíorídadés y numero­
sos persóñajes políticos.
Una córñpaníá del regimiento de León, 
con bandera y música rindió los hono- 
resv
Después de saludar a su familia, don 
Alfonso conversó con Dato, los ministros 
y demás qtie le esperaban.
■ En automóvil dirigióse la comitiva a 
palacio, recibiendo a los reyes, en la 
mesqta, el marqués de Viana y alio per­
sonal.
Lá princesá dé .Sálm' Sa l ni se hospe­
dará en las hóbitacionés que fciéron de 





Bilbao,—^̂ Los jefes del párlidó nacio­
nalista sé reunieron hoy^^acórdando ce­
lebrar una manifestación el día de San 
JoSé para protestar contra el goberna­
dor, á  quien acusan de amparar las coac­
ciones y atropellos ique éii. las elecciones 
Se cometieron.
H uelga
Alíneríá.—Asegúrase que el día 20 Se 
decláíáriá en hüólga él personal de depó­
sito, recorrido talleres de la Compañía 
del Sur de España.
Fúndanse los obreros en el incumpli­
miento de las fech-as convenidas con an­
terioridad.
Mañana se celebrará un mitin en el 
teatro Apolo.
E scrutin io
Santander.‘f=Se ha verificado el escru­
tinio, en ,1a Audiencia, cerrándose les 
puertas ,y -vigilando la policía el edi­
ficio.
Enorme gentío aguardaba el resul- 
tédp..
Él cáftdidáto señor Castillo, qúe re­
sulta derrotado, protestó de la elección.
La Junta Provincial consultará a la 
Central si debe declararse el acta grave, 
en vista de que así lo piden tres diputa­
dos, con arregló a la Ley.
Terininado el acto, el público acompa­
ñó hasta su domicilio al candidato de­
rrotado, quien tuvo que hab lir desde un
balcón, improvisándose un mitin al aire 
libre. /  .
La multitud juraba, a gritos, que no 
lomarían posesión losídípuíados que ro­
baron el acta-republicana. - r
Se elogia el tacto del Presidente de la 
Audiencia.
B anquete
Barcelona.-r-Las Juventudes radical y 
nacionalista organizan en ^honop  ̂de los 
diputados de coalición triuiífaíites, un 
banquete monstruo.
Asistirán al acto Lér'roúx y GoForhi- 
nas.
í j á p í d á
Valladolid.r—Sé ha verificado el acto 
de descubrir la lápidá dél añtfgub ettSf- 
tel de Artillería, qúe se llamaba de la 
Galera, y que se denominará, en virtud 
de órdenes superiores, Cuartel del gene­
ral Ordóñez.
No hay perm isos
Bilbao.— El gobernador, se hallaba 
dispuesto a conceder permiso para la 
manifestación que intentaban celebrarlos 
nacionalistas a fin de protestar contra 
la conducta de los elementos directores 
de la elección dól Junes, pero habieñdó 
pedido autorización los jóvenes bárbaros 
para realizar otro acto de esa índole a 
la misma hora, ha resuelto prohibir am­
bas manifestaciones,fundándose en la po­
sibilidad de que se pueda alterar el or­





F1 ministro de la Gobernación nos ha
D espacho
El señor Dato despachó’ largamente 
con el rey, el cual ge muestra muy sa­
tisfecho de stf viaj-éi .
Mañana volverán a despachar, a pesar 
de ser día festivo,.
- Don Alfohsó firmó un decreto conce­
diendo hacionalidad española a la seño­
rita delturbe. .,
Ináugupacióh
, Se ha fijado, el 29 del actual pára la 
ináUgUráéíóri de las óbraá de lós riegos 
del Alto Aragón.,
El señor t% árt0 7asistirá al- acto, que 
se realizará en el pantano de Somera.
In ventos
El marqués de Morella visitó a Ugarte 
para hablarla de dos inventos sobre la 
aviación, que se juzgan iitilísimos. '
El ministro ofreció estudiarlps e iníe- 
sarse en el particular.
Los garbancero^
Una comísíióa dé' garbaivéeros de Má­
laga y;. Sevilla, acompañada de Rodrí­
guez de la Borbolla visitó .a, Bugalla! y  al 
director ,(ie Aduanas para pqdirle que se 
permita lá: exportación de los garbanzos, 
dado el exceso de producto, o que se es­
tudie Itf-forma dé comprar dicho artículo 
al precio de coste.
Los comisionados entregaron al, mi­
nistro una nota explicali'va-de la exis­
tencia del garbanzo en Málaga, Córdoba, 
Sevilla, Jaén, y Barcelona.
De no autorizarse la exportación, las 
existencias so picaiían, sin beneficio pá- 
ra nadie.
Tanto Bugallal como el director ofre­
cieron estudiar la cuestión detenidemen- 
te, y resolver a la mayor brevedad, re­
conociendo la razón qúe les asiste.
E ntierro
AFenlierro del marqués de Amp.osta 
asistió enorme cortejo.
Concurrieron representaciones do; la 
realeza y mucaos diplomáticos y perso- 
nalidados. ; ■ ■ . ■
Süsoripción
El rey, atendiendo aloe deseos délas 
autoridades'y vecinos de Dejar (Almería), 
ha ehcabezado una suscrijieióh para es-
íablecór una cocina económica • que re­
medie ia crisis obrera. ..
_ E studios
Pelayo Quintero ha remitido al rey Jos 
interesan les' e.siudics do investigación 
, que réálizara en las excavaciones de la 
'necrópolis autórrómaná dé Cádiz.
I- ' ' _ trísita  '■
; Una c miéJÓn'úelFoménto agríen de 
Andalucía yisjtó:a S'ánchez Guerra para, 
solicitar del Góbierrto qúe auxilie el des- 
arrnllo.,de la Asccieción. . -
El ministro ofreció recoirendar el 
asunto a Ugarlei
E log ios
Don Alfonso- elogia el perfecto eajaclo 
de las carreteras do Sdvjlla, Cádiz y 
Eluelva, encargando que en su nombre 
seden las gracias a los iogeníe-ros j-fes 
de obras públicas de dich>s provincias.
D efunción
Ha fallecido el diplomático, señor Gon-, 
zález Saiazsr, qúe sufrió ayer un alaqm  
de hemipíégia en el ministerio de Esta4ú
H uelga
Los obreros fumistas se han declara­
do en huelga.
El gobernador gestiona la .solución dol 
conflicto.
O bligaciones
Hoy se suscribierón 82.2(Jfi pesetas en 
obligaciones del Tesoro.
C onferencias
Mañana sé ihaugúrará en .el Ateneo 
una serie de conferencias, organi'/.adas 
por l'a Escuela de esludio.s .superiores de! 
magisterio;
Disertará 0,1 señor Bírgamín sobre el 
estado actual de los diferentes grados de 
anséñanza, y estudiocomparativo aceros 
del desenvolvimiento respectivo en cada 
uno de ellos.
Dem anda
Les fabricantes de acero se han dirigi­
do .al Gobierno en demanda de que s  ̂
pTohibá la exportación de hierro viejo, 
en atención a escasear este y s)r indis­
pensable para elaborar el scéro.
Caso contrario sobrevendría la parali­
zación de ¡os trábajos respectivos a li 
industria siderúrgica.
El Gobierno ofreció estudiar el asunto.
Bolsa de Madrid
Oía 17 Día 18
Francos. . . . . .
Libras . . .  . . .
Interior . . . .  . .
Amortizable 5 por 100 .
» dporlÓ O . 
Banco Hispano Americano.
3> dé'Españá . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
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ta  POLITICA
Los lib era les
. Una copciisión de los comités liberales 
de Madrid, visitó a Romanones para dar­
le cuanta del deseo de celebrar un ban­
quete para solemnizar el triunfo de los 
candidatos del partido en Jas últimas 
elecciones.
Él conde respondió así a los comisio­
nado: «Me felicito grandemente de la 
victoria, pero nosotros, qúo'nos hallamos 
siempre dispuestos a servir ai país, de­
bemos considerar que, dadas Jas actua­
les circunstancias, no és -ésta el momen­
to propicio de verificar tal esparcimien­
to. . .
■ Ruégeles, en su virtud, que 
del banquete, pero no dq o * : - u n  
acto que exlermrica .caii-fHO-
ción de nuestro  ̂ ¡
teremos, í>0n la expresión adecusda cuá­
les .’úeron nueslrrs propósitos y cnál^s 
nuestras esperanzas.
El Comité acató la idra, y por oovisi­
guiente se verifi.cará un sc!o que un sea 
banquete, y que dé 0(?asión de p,óner do 
manifiesto la complacencia y ádho'-ión 
de los liberales a su jefe.
R eunión
Presidida por Besada reunióse la cr
!ICÍiwiiBrnito«rMró«ntqi8̂^
62 ‘IABAJÓ XAS ÁRMASI CASA BD ÍTÓ RTA U SO PEN A .-BA RCELO N A  63
ofreciéndome nuevos argumentos de resignación.
—¡No, querida hija mía, no llores!—me decíay 
cuando me encontraba anegada en llanto.—Tu mari­
do reina colmado de dichas ineíables entre los biena­
venturados en el Cielo, desde donde te bendice: den­
tro de algunos años abandonarás también tú este des­
tierro y te reunirás con él para siempre en la gloria. 
Las más hermosas mansiones celestiales están reser­
vadas para los qué sucumben defendiendo a su patria... 
Los méritos del soldado que muere en el campo dbl 
honor igualan casi a los del mártir que expira sobre 
las ensangrentadas arenas del circo.
—En ese caso, debería yo alegrarme de que Amó...
—Alegrarte precisamente, no; pero sí sobrellevar 
con resignación tu desgracia... Es una prueba a que te 
somete el Cielo para fortificar tu fe.
—Luego para fortificar mi fe, Árnó...
— En minera alguna. ¿Quién es el soberbio que ■ 
osaría escudriñar las vías misteriosas de la Proyi- 
dencia? *
Aunque discutía e impugnaba muchas veces las 
ideas de mi tía, he de confesar que me agradaba, que 
me confoiába la visión mística de mi adorado marido 
recibiendo en el Cielo el premio a que con el sacrificio 
de su vida se había hecho acreedor. También me de" 
leitaba pensando que su recuerdo viviría eternamente 
sobre la tierra circundado de una aureola imperecedera 
de gloria y de heroísmo.
La víspera de nuestro viaje, asistí, en la iglesia de
Sari Esteban, a una ceremonia hermosísima, sin en­
contraren ella consuelo alguno. Era un «De profun- 
dis» cantado en bónór de nuestros soldados muertos 
y enterrados en suelo extranjero. En el centro de la 
iglesia se alzaba un soberbio catafalco adornado con 
banderas y armas y'i;pdeado de blandones encendidos 
Llenaban las graneles naves las notas conmovedoras' 
del «Réquiem»: lloraban todos los presentes, entre 
los cuales se yeian muchas mujeres vestidas de luto, 
lloraban lamuette de seres queridos, lloraban a todos 
los que, sirviendo generosos a la patria, habían encon 
tradp una muerte gloiiosa. No faltaba en la iglesia, ni. 
uno de cuántos generales, jd'es y oficiales Quedaba i 
aún enVicna. Soldados llenaban el {crido del templo, 
spldadosquenoesperabanmás que la orden de mar­
cha para morir, si era preciso, como habían mueri 
sus camaradas... sin vacilar... sin murmurar... sin mic 
do... Sí; necesariamente había de agradar ai Aítísira^ t 
aquella solemne ceremonia, necesariamente habían d 
salisfacerle las lágrimas de dolor que subían hasta s | 
trono envueltas ennubes de incienso... El Dio.s d© 
los Ejércitos acogería benigno en su seno a los que 
habían sacrificado su vida en aras de la patria.
. Que éstas eran mis impre.sione3, me lo atestiguarf 
las notas que estampé en mi «diario».
: Uno.s quince días después de la derrota de Solferi--. 
no, anunciaron que se habían firmado en Villafranc 
los preliminares de la paz. ‘
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misión permanente del Consejo 'superior 
da Fomento, tratando de la exención 
temporal de los derechos sobré la hoja* 
laia para los envases-de pimentón, y de 
la compra, por el Gobierno, de nitrato 
de sosa para los labradores.
Sin fundamento
«La Correspondencia Militar» asegura 
que carece en absoluto de fundamento la 
especie lanzada acerca de preparativos 
militares.
Esto contradice la versión de que se 








. Don Isidro Alonso, secretario general 
de la Cámara de Comercio española en 
París, declara en cFigaro» que es lle­
gado el momento de que los industriales 
y comerciantes franceses y españoles 
inauguren métodos nuevos, a fin de que 
el comercio de ambos paises alcance el 
sitio preponderante que por derecho les 
corresponda.
La Cámara española se halla dispues­
ta a suministrar cuantos datos precisen a 
ios intereses morales y materiales de 
Francia y España a fin de dar facilida­
des para que el comercio logre el mayor 
desarrollo posible.
Quinte
El ministro de k  Guerra ha lU mado a 
filas a la quinta de 1816.
•Comunicado
También progresamos en la región de ^  
Rávve, y en los Cárpatos rechazamos va-% 
rios ataques de los austro-alemanes, en 
dirección a Slrye Munchaez. ^ ,
Nada hay senalable en el demás frente.
El comunicado del ejército del Gá.u- 
caso dice que anteayer nos apderamos 
de Árkhave y del nacimiento del rio, re­




L&s autoridades italianas han ordena­
do a los alemanes residentes, en Rivjrra 
que abandonen inmediatamente el te­
rritorio. ' , -
Los dram as del m ar
Dice «Excelsior» que en el Paso de j 
Calais al velero «Dunkerke» le telegra
bálgaros, acusados del delito de espió­
se  les fusilará inmediatamente.
L a  escuadra 
La escuadra aliada llegó sin resistep^ 
d a  a Kalid Bar Thanik (Kalessi).
En forzar los Dardanelos
fiaron de New Port, que el buípm de tres 
cJacoesen» fué hundido por elcru-
más tiempo del que se creía-
El almirante y los comaT* ĵgjjitgg j^g 
buques aliados se han *;̂ 6unido en con­
sejo.
Las dragas e^'coltadas por cruceros 
penetraron er^ gj estrecho, recogiendo 
tres m inas.
Gañor^eargn a los buques las baterías 
lurcp's^ contestando los cruceros alffuego, 
^^Ixriendo ligeras averías un contrator­
pedero y un aeroplano.
De Basilea
palos ____
cero alemán iPrinz Eitel.»
La tripulación no sufrió daño.
D© Amsterdam
Suspensión
Las autoridades inglesas han suspen­
dido hasta nueVo aviso el servicio mati- 
timo vía Folkestone.
Torpedeado
Comunican de Hockoíhouand que el 
vapor inglés ((I^aembarden» que navega­
ba con rumbó ó Hardingen, fué torpe­
deado por un submarino alemán.
Los diez y siete hombres que forma­
ban la tripulación se salvaron.
Hundimiento
El hundimiento del buque inglés 
«Laembarden» ocurrió cerca del faro de 
Maasquien, torpedeándolo el submarino 
alemán «U 28.»
[Inundaciones 
A consecuencia del calor, después de 
las incesantes nevadas, se han producido 
inundaciones en toda la región de Alsa- 
cia, ocasionando grandes daños.
La crecida del Rhin ha producido 
muchos estragos en Strasburgo.
De Londres
trariadospor
nen y reo*' dificultades que les opo* 
 ̂ jUisitos que les exigen.
, Denuncia
Hoy se presentó denuncia por enviarse 
a Francia vagones de ganado, quebran­
tando la Ley de subsistencias.
El delegado del gobernador en Man- 






La artillería belga cañoneó un convoy 
alemán en la carretera de-Dixmude.
Los alemanes siguen bombardeando el 
espolón do Nuestra Señora de Lorelo.
Nada hay señalabie en los pueblos de 
Cerney y Warincourt.
En la región de Champagne solo hubo 
duelos de artillería.
Un avión francés bombardeó la esta­
ción de Gonflaus..
Discurso
La Cámara ha acordado elevar hasta 
4500 milIones.de francos el limite délos 
bonos del Tesoro.
El ministro de Hacienda, pronunció 
un discurso elocuentísimo exponiendo la 
situación dei mismo.
Se acordó imprimir la oración parla- 
merilaria y repartirla..
En el discurso de referencia el minis­
tro agradece la cooperación del p *queño 
ahorro, afirmando ía absoluta probidad' 
de la política financiera francesa.
De Petrogrado
Comunicados
Continuamos nuestra ofensiva en las 
orillas de Orzico.
El número de prisioneros aumenta 
diariamente, y además nos hemos apode­
rado de^diez y siete cañones.
De Milán
Crucero
El crucero inglés «Olama» entpó en el 
puerto de Valparaíso llevando a Tos su­
pervivientes del buqué alemán «Dres- 
den.»
Faltan diez y nueve tripulantes, y 




~Un despacho oficial dice que los aus­
tríacos rechazaron a los rusos en Galit- 
zia, ocupando Witzkow; y otras varias 
posiciones al sur del Dniéster.
Prosigue la lucha en el mediodía de 
Pruth.




Dicen los periódicos que el crucero 
«Karlnue» se fué a pique hace más de-un 
mes cerca délas costas de América por 
efecto de una explosión repentina que 
partió el btique en dos mitades.
Un vapor que acompañaba al crucero 
recogió a sus 200 tripulantes y los repa­
trió a un puerto alemán. ,
De Atenas
Movimiento páoifista
Participan del Caira que en los círcu­
los indígenas ha sido acogida con satis­
facción la noticia referente a haberse ini­
ciado en Turquía un movimiento a favor 
dé la paz.
Muchas personalidades opinan que 
Turquía no tiene interés en proseguir la 
guerra.
Desembarco
Dice un periódico que los aliados han 
conseguido desembarcar tropas en los 
puntos inmediatos-a Smirna y que sé di­
rigen sobre la ciudad.
Nuevos telegramas de Canarias dieeiT 
que el vapor «Macedonia», hallándose a 
pocas millas de Canarias, fué capturado 
por un crucero inglés.
ÍElumor
Durante toda la tardé han circulado 
rumores, según los cuales, la interven­
ción de Italia en la guerra se considera 
inmediata. ,
En los centros oficiales ignórabase to­
do cuanto se relacionaba con esta cues­






Alemanes e ingleses 
Según los rumores que circulan, el bu­
que alemán «Macedonia», que se escapó 
del puerto de Las Palmas, fuó capturado 
por un transporte inglés. ’
También se dice que los dos cruceros 
compañeros del «Dresdan», lograron es­
capar de las aguas chilenas, y se dirigen 
rápidamente a Canarias para aprovisio­
narse de carbón, mediante el «Macedo-
nia».
Condena
En Andrinópolis han sido condenados 
a muerte siete súbditos griegos y t r e s ,
La fuga da este buque ha obligado a 
las autoridades españolas a adoptar 
nuevas medidas, ante el temor de que 
imiten la conducta del cMacedonia» 
otros buques alemanes que se hallan ba­
jo la custodia de España y que se consi­
deran como buques auxiliares.




El Consulado de Francia ha tenido 
que aumentar el personal de sus oficinas 
con motivo de las demandas para que 
sean visados los pasaportes.




París.—El comunicado de las once de 
la noche dice que un zeppelin ha volado 
sobre Calais arrojando bombas en la 
estación y matando a siete, empleados.
No produjo daños materiales.
En la Champaña progresamos más 
sensiblemente.
: Al Oeste y noroeste de Mesnil el ene­
migo contraatacó siendo rechazado.
El avance nuestro se ha prolongado' 
hasta la loma 196 en dirección a Beuse-
jours.
En el bosque de Gousevelle, al norte 
de Verdun, tomamos dos trincheras e 
hicimos prisioneros.
Hemos ganado bastante terreno en 
Hargmannsgillerkopf.
Las pérdidas del enemigo son impor­
tantes, apareciendo llenas de cadáveres 
las trincheras alemanas. .
Desprendimiento
Santander.—En el pueblo de Rozas 
hubo Un desprendimiento de tierras, 
quedando sepultado un obrero, y otro 
resultó gravemente herido.
Choqué
Santander.—La máquina del ferroca­
rril de Santander a Bilbao chocó con 
una vagoneta que conducía un obrero, 
resultando éste con las piernas fractura­
das y gravas lesiones en la cabeza.
Teatro Principal
La temporada que con tan excelentes 
auspicios comenzó en este, teatrp prome­
te, a juzgar por la concurrencia -que a 
diario hermoseb el coliseo, ser brillante.
Esta vez el público rinde pleitesía a  la 
justicia, alentando con su presencia y 
con sus aplausos a los motables artistas 
agrupados bajo larázón social Bagües- 
Martínez.
Las tres secciones de anoche fueron
otras tantas buenas entradas.
Con el mismo éxito que la noche ante­
rior se interpretó «La España de pan­
dereta», así como también constituyeron 
dos halagüeños éxitos la intarpratación 
que se les diera al sainete «Las niocitas 
del barrio» y a la popular revista «Venus
Salón». , X jEn esta última obra lució todo su gar­
bo y gracia andaluza^Purá Martínez, 
cantando unas maiagueñae_ que le valie­
ron iólósl y aplausos entusiastas.
Tanto en «Venus Salón» como encías 
otras dos obras se distinguieron nótame- 
menta la señora Bagues, señoritas f e ­
rrando y los señores Fernández, Tormo, 
Cano y Cónsul.




l iT IS I l i
Por los señores Simón Castel y Com­
pañía se ha solicitado la marca,de fábri, 
ca La Vienesa, para distinguir carame­
los, bombones, peladillas y cafó empa* 
quetados.
Eñbíen acondicionado local de la calle 
de Moreno Mazón número 11, ha esta­
blecido nuestro estimado amigo don Ni­
colás Gallego un centr.0 de^ampliaciones 
fotográficas, donde el público puede ea- 
contrar toda clase de trabajos de fotogra­
fía al bromuro, platino y demás procedi­
mientos que se emplean en el arte da 
Daguerre.
Deseamos al Sr. Gallego muchas pros­
peridades en su negocio.
E S P E C T S C U LO S  P O B L IC O S
Cine Pascualini
«La usurpadora», película estrenada 
anoche en este cine, alcanzó un lisonje* 
ro éxito, piles ónclerra en sps variadas 
escenas momentos de emoción ó interés 
que atraen la atención del espectador.
En el programa de hoy figura la her­
mosa cinta titulada «El secreto do k  lor 
ca», que ha obtenido una favorable aco­
gida en cuantos cines se ha proyectado.
Hoy, como día festivo, matinóe a las 
cuatro de la tarde con regalo de preeio- 
sos'juguetes, a los niños.
Salón Victoria Eugenia
Este elegante salón anuncia para hoy 
en función de tarde y noche un selecto 
programa compuesto del estreno de la 
magnifica cinta «Luz y sombra», de gran 
arte, y última exhibición de las aplaudi­
das pelícujas «La víspera de nochebuena 
y k  importante revisté «Actualidades 
Gaumont.»
En la función de tarde se regalarán 
preciosos juguetes. ,
Petit Palais
Como teníamos anunciado, está noche 
se estrena en este salón la oncena y duo­
décima series de la hermosa película ti­
tulada «Las aventuras de Catalina», don­
de se ve el final de algunos artistas priri- 
cipalea de esta interesante cinta, siendo 
de esperar que hoy se esté muy concu­
rrido dicho cine.
Empezará la socéión continua a las dos 
de la tarde, verificándose k  rifa á las 
cuatro y media^
Cine. Ideal
Hoy da una gran matinee a k.s'cuatro 
de la tarde este cine, exhibiéndose unas 
grandiosas cintas y además se harán 
magñificos regalos.
Esta noche se proyectan k  banda de 
larga duración titulada «Jugándose la 
vida» y otras tituladas. «El impostor» y 
«Nube pasajera».
Mañana estreno de la monumental 
cinta de la casa Pathó titulada «La dia­
dema del Rhajá».
Hoy viernes, en el Teatro Lara, hay 
un espectáculo culto y moral de ciney 
varietés, a precios muy reducidos para 
que todas k s  clases puedan acudir.
Tomarán parte en todas k s  secciones 
los artistas de fama mundial Miss May 
and Édna, que son incomparables en sus 
bailes noríoamericanos y muy notables 
malabaristas.
Esta función de moda es a beneficio da 
dichoe artistas de nacionalidad belga.
Las secciones son k s  siguientes: a las 
5 de la tarde y a k s 8 1 i2 ,  9 3(4 y 11 de 
k  noche.
Precios: butaca 40 céntimos y entrada 
general 15 id.
Los benefickdos esperan un numerp- , 
so público, prometiendo complacerla 
con su trabajo para corresponder a lájs 
muestras de simpatías que recibieran el 
domingo anterior.
Lá presidencia de k  Academia de Ba­
ilas Artes ha dispuesto que para k  sesión 
de clausura de la Exposición de pinturas 
que se está celebrando en la misma, se 
fije en una peseta el precio^ del billete da 
entrada, destinándose el importe fie lo 
recaudado a beneficio del Asiló de Safi 
Juan de Dios.
ESPECTAGÜLOS
TEATKO PRINCIPAL.—Compañía de zar, 
zuela, Bagüer-MartineZí
Función para hoy
A las cuatro y media; «La Piedra Aziil» y 
«La España de Pandereta.»
A ks ochó y medía: «La España de Pandea 
reta.
A las nueve y cuarto; »Duo de la Afiicana»
A las diez y media; «Tierra del Sol.»
A las once y media: «La Piedra Azul.»
Precios, -- Butaca, 1 peseta: General 0‘25x
CINE PASCNALINI.—(Situado enlaifcja. 
meda de Carlos Haes, p r^m o  al Banco.)
. Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea 
su mayor parte estrenos.
SALON yiCTQRIA EÜGENlA.-ríSituado 
en la Plaza de la Merced). ^
Todas las noches exhibición de magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PÉTIT PALAIS.—(Situado oa (Calle de Li 
horio García).
Grandes fuueiónea de cinemai^grafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas,
CINE IDEAL.—(Situadp au la Plaza deloi 
Moros).
Todas,las noches doeemágucíficaápelienlU| 
en su mayoría estrenos.
Tipografía di íl  PereLar̂ .r-PoaoB Dnlc«i,3I
Vino de
O R T E O m
para CONVALECIENTES’y PER­
SONAS cEBILBS es el mejor tó- 
nioo y nitritivo. Inapotenoia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis­
mo, etc. MARCA REGISTRADA
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erroginoeo», qua tiene laS propiedades del an­
terior, más la recoiiBtituyonte del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in 
iornaoioual de Higiene y en las exposioionei 
UniVereales de Bruselns y Buenos Aires. 
ORTZ.GA. Laboratorio y fábrica: Fuentes Val
A base digerida de vaca_ 
Preparado reparador y asimilable
'"Mn;^úSil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentes fácilmente digerí* 
bles y nutritivos con frecuencia' O a deshsra 
(excursiones, viajes, sjpórt, etc. efe.) •
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca. - (
Caja con 18 comprimidos, .8‘50 pesetas, 
ileoa. Farmacia Calle del León, 13.—MADRID.
61 ¡ABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SO?^NA.--ÉARCELONA 61
razones políticas que nos obligaban a ello. A todas sus 
razones conte.staba yo bendiciendo la causa que hácía 
cesar tan espantosa carnicería, mas no por ello c¿- 
jaba mi padre en su empeño de excusar el restableci­
miento de la paz.
—Nunca creas que influye en nuestros actos la co­
bardía. Cierto que, aparentemente, hacemos algunas 
concesiones pero nada aceptamos que sea humillante, 
n ida que menoscabe nuestra dignidad nacional. Ten 
entendido que sabemos hasta dónde podemos llegar y 
hasta dónde llegamos. No sería el insignificante des- 
eflabro sufrido en Solíerino lo que nos obligaría  ̂
abandonar la partida, si de nosotros se tratase única­
mente... ¡ah, no! Nos bastaría enviar un nuevo cuer­
po de ejército para arrojar al enemigo de Milán, pero 
quisiera que lo comprendieses bien, Marta; quisiera 
que reflexionaras acerca déla infinidad y variedad de 
intereses generales y de principios que lleva t:ónsigo 
ia cuertAn. Renunciamos a la lucha para socorrer a 
los otros prin:ipidos italianos amenazados. S., 
ahora cedemos la Lombardía, conservamos, en cam­
bio, Venecia, y podemos'prestar apoyo a los Estados 
de la Italia meridional. Ya ves cómo por simples ra­
zones políticas y en el interés del equilibrio europeo..
—Sí, padre mío, lo  veo, lo comprendo todo; aun­
que lamento que todas esas consideraciones no fuesen 
bastantes para háber prevalecidó antes de Magentai- 
Mira, mira ios libros que acaban de enviarnos—aña­
dí, con objeto de llevar la conversación por otrps de­
nos desquitaremos, aunque aseguran que va a firmar­
se probablemente la paz*.
■~¡Dios lo quiera!—-exclamé con fervor.—Para mí 
llegará tarde, pero cesará la carnicéfíai..
—¡Ño piensas más que en ti y  eii el bien de los in­
dividuos! ¡Es de Austria de quién se trata!
—¿Pero Austria no la compone una masa de in­
dividuos?
—La vida de un reino, hija mía, la vida de un Es­
tado, tiene destinos más altos, duración incompara­
blemente más larga, importancia mayor que la de los 
individuos. Las personas desaparecen, pero él Estado, 
no sólo subsiste, sino que debe aspirar a un desenvol- 
vimiénto constante. Debe crecer en poderío, en terri­
torios, en gloria: si sé detieñe, si interrumpe su mar­
cha progresiva, si se estáciona,, sus fronteras se estre­
chan, languidece, se debilita; y désapafécé. Es preciso» 
pues, que todos y cada uno dé los miembros que in­
tegran el Estado persigan, como objetivo supremo la 
grandeza, la prosperidad, el poderío de su patria.
Gopié el mismo día las palabras anteriores en mi 
«diario»,porque condensaban perfectamente mis ideas 
de otros'tiempos, muy debilitadas después déla muer­
te de Arnó.
Intenté convertir en manantial de valor y de re­
signación el pensamiento de que mi desventura tué 
servicio indispensable prestado a la grandeza de la 
patria, mas en vano.
Mi tía María procuraba consolarme a su manera,
LA HIGIENICA
AGTJA VÉGEÍAIi DB A^OVO, premiada en varias Bxposielernes éientifiéain y l 
medallas de oro.y plata, la m̂ ó̂r. de todas las sohoóidás para restaIilecer,progresivaiû * 
toi les oabeUos bianeos a sn primitivo oolor; uo mancha la piel, ja) k  ropa, es inofensiva y
refreseante en sumo grado, lo ^ e  hace que puóda usarse con ía mano como si faese la 
más recóméndable brmantina. en perfumerías, y peluquerías.—Depósito Cen­
tral, Preciado, 6 principal.—MADRID.
(Moa con LAS IMÍTAOIONES. Exigir k  marca de fábrica y el precinto que cierra la 
íeliabot l  ABBOYQ
ANTONI O VI SE DO
Mleotrieist»
ORANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de k  sin igual lámpara de filamento metáiieo irrompible ^̂ otan 
Biem^s»,eon k  que sg obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores fia 
k  acreditada marca «Siemens Sohukert» de Berlín, parala industria,y con bomba acoplada 
para k  elevación dé agua a ios píaos, a precios sumamente eeonómieos
iíS tÍA
MINERAL
n a t u r a l PUR6.aNTE
 ̂ Indiecutible superioridad sobre íc dos los purgantes, por ser absolutamente natural. OuraoióB 
I de las enf êrmedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; congestión,¡89-
rebral, bilis, herjĵ s. vmees, erisipelas, etc.
otellas en farmacias y droguerías, y Jardines, IS.—MADRID.
N úmpro 16
N O V I O A  O
~LA ZURCIDORA MECANICA-
Con este aparato hasta un ñiño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón,,lana, seda o hilo
NO Í>ÉBÉ FALTAS ÉN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y do efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envió 
de DIEZ PESETáS poi’ giro postal o 
mútuo.
No hay catálogcs 
M A X IM O  S G H H E ID E H  
Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
L O S  R E M E C iO S
Camino de Antequera num. 2
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—Carbón París*— 
Reoonooido es por su oalefaooióa el más exo9* 
ente y económico.




de entidad imporíaoie se nécesiía matri­
monio solo, de 30 a 40 años, el marido da 
preferencia militar retirado o criado da 
casa gránde.
Dirigirse con referencias Lista fie Co­
rreos y  ^  número 49, -Málaga.
sistema VALERO de PINTO
P era  mover por toda clase de fuerzas
Verdadera" garantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
S E  A L Q U IL A
una casa recientemente construida con 
seis habitaciones, cochera y cuadra es­
paciosas y agua de Torremolinos, enl* 
celle de Churruca número 29.
'R ara su ajuste en el CampUlo núm.l5*
&
